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Ɉ. ɉɲɟɜɪɚɰɶɤɚ, Ƚ. Ɋɟɝɨ, Ɍ. ɋɬɟɩɚɧɨɜɚ, Ɍ. Ɏɿɥɿɦɨɧɨɜɚ, Ⱥ. ɑɚɝɨɜɟɰɶ, ɇ. ɒɟɜɰɨɜɚ, 
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І. ɍɥɸɤɚєɜɚ); ɫɭɫɩɿɥɶɧɟ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɫɿɥɶɫɶɤɨʀ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ ɬɚ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ʀɯ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɞɨ ɲɤɨɥɢ (ɇ. Ʉɪɚɜɟɰɶ, ȼ. Ʉɭɡɶ, І. ɉɟɱɟɧɤɨ, Ɉ. ɉɨɬɭɠɧɿɣ); 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɞɥɹ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ (Ʉ. Ʌɢɫɹɤ, Ɍ. ɋɥɨɛɨɞɹɧɸɤ, 
І. ɍɥɸɤɚєɜɚ); ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ʀʀ 
ɫɬɚɥɨɝɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ (Ƚ. Ȼєɥєɧɶɤɚ, Ɉ. Ʉɨɧɨɧɤɨ, ɋ. ɉєɯɚɪɟɜɚ, Ʌ. ɉɿɫɨɰɶɤɚ, 
Ʌ. ɉɨɤɪɨєɜɚ, Ɍ. ɉɨɧɿɦɚɧɫɶɤɚ). 
Іɫɬɨɪɿɨɝɪɚɮɿɱɧɢɣ ɨɝɥɹɞ ɩɪɚɰɶ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɩɨɤɚɡɚɜ, ɳɨ ɿɫɬɨɪɿɹ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɭ ɫɿɥɶɫɶɤɿɣ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɹɤ 
ɨɤɪɟɦɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨ ɣ ɫɢɫɬɟɦɧɨ ɜ ɨɛɪɚɧɢɯ ɯɪɨɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɦɟɠɚɯ ɧɟ 
ɜɢɜɱɚɥɚɫɹ. ɇɟɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿɫɬɶ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɬɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ 
ɿɫɬɨɪɢɤɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɫɭɱɚɫɧɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɡɭɦɨɜɢɥɢ ɜɢɛɿɪ ɬɟɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ: “Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ 
ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɭ ɫɿɥɶɫɶɤɿɣ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ (1945-1991 ɪɪ.)”. 
Ɂɜ’ɹɡɨɤ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɧɚɭɤɨɜɢɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢ, ɩɥɚɧɚɦɢ, ɬɟɦɚɦɢ. Ⱦɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɚ 
ɪɨɛɨɬɚ ɜɢɤɨɧɭɜɚɥɚɫɹ ɜ ɦɟɠɚɯ ɡɚɝɚɥɶɧɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɫɶɤɢɯ ɬɟɦ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ “Ɍɟɨɪɿɹ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɤɚ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɱɢɬɟɥɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɧɟɩɟɪɟɪɜɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ” (ɧɨɦɟɪ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɪɟєɫɬɪɚɰɿʀ 0106U012171), “Ɏɿɥɨɫɨɮɫɶɤɿ, ɨɫɜɿɬɨɥɨɝɿɱɧɿ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɡɚɫɚɞɢ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨ-ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥɶɧɨʀ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɫɶɤɨʀ 
ɨɫɜɿɬɢ” (ɧɨɦɟɪ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɪɟєɫɬɪɚɰɿʀ 0110U006274). Ɍɟɦɚ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɚ 
ȼɱɟɧɨɸ ɪɚɞɨɸ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ (ɩɪɨɬɨɤɨɥ № 2 ɜɿɞ 
25.02.2010 ɪ.) ɬɚ ɭɡɝɨɞɠɟɧɚ ɜ Ɇɿɠɜɿɞɨɦɱɿɣ ɪɚɞɿ ɡ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿʀ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɡ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɿ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ (ɩɪɨɬɨɤɨɥ № 5 ɜɿɞ 15.06.2010 ɪ.). 
Ɇɟɬɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ – ɿɫɬɨɪɢɤɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɪɟɬɪɨɫɩɟɤɰɿɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ 
ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɭ ɫɿɥɶɫɶɤɿɣ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ (1945-1991 ɪɪ.). 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ: 
1. Ɂɞɿɣɫɧɢɬɢ ɚɧɚɥɿɡ ɿɫɬɨɪɿɨɝɪɚɮɿʀ, ɞɠɟɪɟɥɶɧɨʀ ɛɚɡɢ, ɩɨɧɹɬɬєɜɨɝɨ ɚɩɚɪɚɬɭ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ; ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɬɢɩɨɥɨɝɿɸ ɬɚ ɮɭɧɤɰɿʀ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ. 
2. Ɋɨɡɪɨɛɢɬɢ ɩɟɪɿɨɞɢɡɚɰɿɸ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɭ ɫɿɥɶɫɶɤɿɣ 
ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
3. ɋɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɬɢ ɱɢɧɧɢɤɢ, ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɢ, 
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ. 
4. ȼɢɨɤɪɟɦɢɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɧɚɩɪɹɦɢ ɜɢɯɨɜɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɞɿɬɶɦɢ ɜ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ 
ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ. 
5. Ɋɨɡɤɪɢɬɢ ɮɨɪɦɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨʀ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
6. Ɉɤɪɟɫɥɢɬɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɞɨɫɜɿɞɭ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ 
ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɜ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ 
ɍɤɪɚʀɧɢ. 
Ɉɛ’єɤɬ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ – ɞɨɲɤɿɥɶɧɿ ɡɚɤɥɚɞɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɨɫɜɿɬɢ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
ɉɪɟɞɦɟɬ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ – ɞɨɲɤɿɥɶɧɿ ɡɚɤɥɚɞɢ ɫɿɥɶɫɶɤɨʀ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ 
1945-1991 ɪɨɤɚɯ. 
ɏɪɨɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɦɟɠɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɨɯɨɩɥɸɸɬɶ ɩɟɪɿɨɞ ɿɡ 1945 ɩɨ 1991 ɪɿɤ. 
ɇɢɠɧɸ ɦɟɠɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɿ 
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ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɿɡ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹɦ ȼɟɥɢɤɨʀ ȼɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀ 
ɜɿɣɧɢ. ɉɨɫɬɚɧɨɜɨɸ Ɋɚɞɢ ɇɚɪɨɞɧɢɯ Ʉɨɦɿɫɚɪɿɜ ɍɊɋɊ “ɉɪɨ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɦɟɪɟɠɿ 
ɞɢɬɹɱɢɯ ɫɚɞɤɿɜ ɿ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ʀɯ ɪɨɛɨɬɢ” (1945 ɪ.) ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɥɨɫɹ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɧɨɜɢɯ 
ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɿ ɜɿɞɛɭɞɨɜɚ ɬɢɯ, ɳɨ ɞɿɹɥɢ ɜ ɞɨɜɨєɧɧɿ ɪɨɤɢ. ɉɪɨɝɪɚɦɧɨ-
ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦ “Ʉɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɞɥɹ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹ ɞɢɬɹɱɨɝɨ ɫɚɞɤɚ” (1945 ɪ.) 
ɨɤɪɟɫɥɸɜɚɥɚɫɹ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɪɨɛɨɬɢ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ. ɇɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɦɟɪɟɠɿ ɞɢɬɹɱɢɯ 
ɫɚɞɤɿɜ ɭ ɫɿɥɶɫɶɤɿɣ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɩɥɢɧɭɥɨ ɦɚɫɨɜɟ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɠɿɧɨɤ ɹɤ ɝɨɥɨɜɧɨʀ 
ɪɨɛɨɱɨʀ ɫɢɥɢ ɞɨ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɪɨɛɿɬ ɭ ɩɨɜɨєɧɧɢɯ ɤɨɥɝɨɫɩɚɯ ɿ ɪɚɞɝɨɫɩɚɯ. 
ȼɟɪɯɧɸ ɦɟɠɭ ɡɭɦɨɜɥɟɧɨ ɡɦɿɧɚɦɢ ɜ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɦɭ ɠɢɬɬɿ ɤɪɚʀɧɢ, 
ɡɨɤɪɟɦɚ, ɪɚɬɢɮɿɤɚɰɿєɸ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɊɋɊ Ʉɨɧɜɟɧɰɿʀ ɩɪɨ ɩɪɚɜɚ ɞɢɬɢɧɢ (1991), 
ɩɪɢɣɧɹɬɬɹɦ ɉɪɨɝɪɚɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɪɨɞɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɊɋɊ ɧɚ ɩɟɪɟɯɿɞɧɢɣ 
ɩɟɪɿɨɞ (1991-1995 ɪɪ.) (1991), ɩɪɨɝɨɥɨɲɟɧɧɹɦ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ (1991), 
ɩɪɢɣɧɹɬɬɹɦ ɩɪɨɝɪɚɦ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɜɿɤɭ “Ɇɚɥɹɬɤɨ” (1991) ɬɚ “Ⱦɢɬɢɧɚ 
ɜ ɞɨɲɤɿɥɶɧɿ ɪɨɤɢ” (1991), ɩɨɱɚɬɤɨɦ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ ɡɚɝɚɥɨɦ ɿ 
ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɥɚɧɤɢ ɡɨɤɪɟɦɚ. 
Ɇɟɬɨɞɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫ 
ɦɟɬɨɞɿɜ: ɡɚɝɚɥьɧɨɧɚɭɤɨɜɿ (ɚɧɚɥɿɡ, ɫɢɧɬɟɡ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɹ, ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɿɫɬɨɪɢɤɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ, ɚɪɯɿɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɯ ɚɤɬɿɜ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ 
ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɢɯ ɜɢɞɚɧɶ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ) – ɞɥɹ ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɜɢɯɿɞɧɢɯ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɩɨɡɢɰɿɣ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɩɨɝɥɹɞɿɜ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɿ ɩɪɚɤɬɢɤɿɜ ɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɭ, ɳɨ 
ɜɢɜɱɚєɬɶɫɹ; ɿɫɬɨɪɢɤɨ-ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɣ – ɞɥɹ ɝɪɭɩɭɜɚɧɧɹ ɿɫɬɨɪɢɤɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɡ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ; ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ – ɞɥɹ ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ 
ɩɨɧɹɬɬєɜɨ-ɤɚɬɟɝɨɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɚɩɚɪɚɬɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ; ɿɫɬɨɪɢɤɨ-ɝɟɧɟɬɢɱɧɢɣ – ɡ ɦɟɬɨɸ 
ɩɪɨɫɬɟɠɟɧɧɹ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɚɫɩɟɤɬɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɭ ɫɿɥɶɫɶɤɿɣ 
ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɱɢɧɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɜɩɥɢɜɚɥɢ 
ɧɚ ʀɯ ɪɨɡɜɢɬɨɤ; ɯɪɨɧɨɥɨɝɿɱɧɨ-ɫɢɫɬɟɦɧɢɣ – ɞɥɹ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɜ ɞɢɧɚɦɿɰɿ ɬɚ 
ɱɚɫɨɜɿɣ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ, ɜɢɜɱɟɧɧɹ ґɟɧɟɡɢ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɫɿɥɶɫɶɤɨʀ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ɨɤɪɟɫɥɟɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ; ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ-ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɣ – ɞɥɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɿ 
ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɜɢɹɜɥɟɧɢɯ ɮɚɤɬɿɜ ɬɚ ɹɜɢɳ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɢɥɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɭ ɫɿɥɶɫɶɤɿɣ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ ɜ ɨɤɪɟɫɥɟɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ; ɿɫɬɨɪɢɤɨ-
ɬɢɩɨɥɨɝɿɱɧɢɣ – ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɢɩɨɥɨɝɿʀ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɡɚ ɪɿɡɧɢɦɢ 
ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ; ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨ-ɝɟɧɟɬɢɱɧɢɣ – ɞɥɹ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɩɟɪɿɨɞɢɡɚɰɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɭ ɫɿɥɶɫɶɤɿɣ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ; 
ɿɫɬɨɪɢɤɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɣ – ɞɥɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɧɨɪɦ, ɹɤɢɦɢ ɪɟɝɭɥɸɜɚɥɢɫɹ ɨɫɧɨɜɧɿ 
ɧɚɩɪɹɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ; ɟɦɩɿɪɢɱɧɿ (ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ, ɛɟɫɿɞɚ, 
ɿɧɬɟɪɜ’ɸ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɫɿɥɶɫɶɤɨʀ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ, ɹɤɿ ɩɪɚɰɸɜɚɥɢ ɜ 
ɨɤɪɟɫɥɟɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ) – ɞɥɹ ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɮɚɤɬɿɜ ɿ ɹɜɢɳ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ 
ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ. 
Ⱦɠɟɪɟɥɶɧɚ ɛɚɡɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ: ɚɪɯɿɜɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɮɨɧɞɿɜ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɚɪɯɿɜɭ ɜɢɳɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɜɥɚɞɢ ɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɢ (ɮ. 166 – Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ 
ɨɫɜɿɬɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɮ. 342 – Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɍɊɋɊ, ɮ. Ɋ-4906 – 
Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ Ʉɨɦɿɬɟɬ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ ɫɩɪɚɜɚɯ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɿ ɨɯɨɪɨɧɢ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɮ. Ɋ-5111 – ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɟ ТɧɮɨɪɦɚɰТɣɧɟ ɚɝɟɧɬɫɬɜɨ ɩɪɢ ɊɚɞТ ɆТɧТɫɬɪТɜ 
ɍɊɋɊ (ɍɤɪТɧɮɨɪɦ), ɦ. Ʉɢʀɜ), Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɚɪɯɿɜɭ ɋɭɦɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ (ɮ. 3552 – ȼɿɞɞɿɥ 
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ɧɚɪɨɞɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨɝɨ ɤɨɦɿɬɟɬɭ ɋɭɦɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɧɨʀ ɪɚɞɢ ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɞɟɩɭɬɚɬɿɜ, 
ɮ. 3370 – ȼɿɞɞɿɥ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨɝɨ ɤɨɦɿɬɟɬɭ ɋɭɦɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɧɨʀ ɪɚɞɢ 
ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɞɟɩɭɬɚɬɿɜ), Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɚɪɯɿɜɭ ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ (ɮ. Ɋ-631 – 
ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɤɨɦɢɬɟɬ ȿɦɟɥɶɱɢɧɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɬɪɭɞɹɳɢɯɫɹ 
ɀɢɬɨɦɢɪɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɮ. Ɋ-855 – ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɤɨɦɢɬɟɬ Ȼɚɪɚɧɨɜɫɤɨɝɨ 
ɪɚɣɨɧɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɬɪɭɞɹɳɢɯɫɹ ɀɢɬɨɦɢɪɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɮ. Ɋ-895 – 
ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɤɨɦɢɬɟɬ Ɇɚɥɢɧɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɬɪɭɞɹɳɢɯɫɹ 
ɝ. Ɇɚɥɢɧ ɀɢɬɨɦɢɪɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɮ. 1150 – Ɋɿɲɟɧɧɹ ɜɢɤɨɧɤɨɦɭ ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɨʀ 
ɨɛɥɚɫɧɨʀ Ɋɚɞɢ ɞɟɩɭɬɚɬɿɜ ɬɪɭɞɹɳɢɯ, ɮ. Ɋ-2969 – ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɤɨɦɢɬɟɬ 
Ȼɪɭɫɢɥɨɜɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɬɪɭɞɹɳɢɯɫɹ ɩɝɬ Ȼɪɭɫɢɥɨɜ); ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-
ɩɪɚɜɨɜɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ (ɡɚɤɨɧɢ, ɩɨɫɬɚɧɨɜɢ ɭɪɹɞɭ ɣ ɩɚɪɬɿʀ, ɧɚɤɚɡɢ, ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ, 
ɿɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɫɜɿɬɢ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɊɋɊ, 
Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ), ɧɚɞɪɭɤɨɜɚɧɿ ɭ “Ɂɛɿɪɧɢɤɭ ɧɚɤɚɡɿɜ ɬɚ 
ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɶ ɇɚɪɨɞɧɨɝɨ Ʉɨɦɿɫɚɪɿɚɬɭ ɨɫɜɿɬɢ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɊɋɊ” (ɞɨ 1961), “Ɂɛɿɪɧɢɤɭ 
ɧɚɤɚɡɿɜ ɬɚ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɣ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɫɜɿɬɢ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɊɋɊ” (1962-1988), 
“Іɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭ ɡɛɿɪɧɢɤɭ ɧɚɤɚɡɿɜ ɬɚ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɣ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɧɚɪɨɞɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ 
ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɊɋɊ” (1989-1992) ɬɚ ɪɨɡɦɿɳɟɧɿ ɧɚ ɨɮɿɰɿɣɧɢɯ ɜɟɛ-ɫɚɣɬɿ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ 
ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɿ ɜɟɛ-ɩɨɪɬɚɥɚɯ ȼɟɪɯɨɜɧɨʀ Ɋɚɞɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɜ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ 
ɜɥɚɞɢ ɍɤɪɚʀɧɢ; ɧɚɪɚɬɢɜɧɿ ɞɠɟɪɟɥɚ (ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɚ, ɩɨɬɨɱɧɨ-ɯɪɨɧɨɥɨɝɿɱɧɚ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɬɨɳɨ), ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɿ ɧɚ ɲɩɚɥɶɬɚɯ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɢɯ ɮɚɯɨɜɢɯ ɜɢɞɚɧɶ, ɡɨɤɪɟɦɚ, 
“ȼɢɬɨɤɢ”, “Ⱦɢɬɹɱɢɣ ɫɚɞɨɤ”, “Ⱦɨɲɤɿɥɶɧɟ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ”, “Ɋɿɞɧɚ ɲɤɨɥɚ”, “ɒɥɹɯ ɨɫɜɿɬɢ”; 
ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɣɧɿ ɞɠɟɪɟɥɚ – ɦɨɧɨɝɪɚɮɿʀ, ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ, ɡɛɿɪɧɢɤɢ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɚɰɶ, ɤɧɢɝɢ, 
ɛɪɨɲɭɪɢ, ɫɬɚɬɬɿ, ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɱɢ ɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɚɧɨ ɞɨɬɢɱɧɿ ɞɨ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨʀ ɬɟɦɢ; 
ɨɩɨɜɿɞɧɿ ɞɠɟɪɟɥɚ – ɫɩɨɝɚɞɢ ɬɚ ɪɨɡɞɭɦɢ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɡɨɤɪɟɦɚ 
Ɍ. Ʉɢɫɿɥɶ, ɡɚɜɿɞɭɜɚɱɤɢ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ ɫ. Ʉɨɛɥɟɜɟ Ȼɟɪɟɡɚɧɫɶɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɭ 
Ɇɢɤɨɥɚʀɜɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ; ȼ. Ʉɭɛɿɰɶɤɨʀ, ɡɚɜɿɞɭɜɚɱɤɢ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ ɫ. Ʉɨɞɪɚ 
Ɇɚɤɚɪɿɜɫɶɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɭ Ʉɢʀɜɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ; Ʌ. ɋɨɯɧɢɲɟɜɨʀ, ɡɚɜɿɞɭɜɚɱɤɢ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ 
ɡɚɤɥɚɞɭ “ɋɨɧɟɱɤɨ” ɦ. Ȼɿɥɨɩɿɥɥɹ ɋɭɦɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ; ɜɥɚɫɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɿ. 
ɇɚɭɤɨɜɚ ɧɨɜɢɡɧɚ ɨɞɟɪɠɚɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ:ɜɩɟɪɲɟ 
ɨɞɟɪɠɚɧɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɿɫɬɨɪɢɤɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɪɟɬɪɨɫɩɟɤɰɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ 
ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɭ ɫɿɥɶɫɶɤɿɣ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ (1945-1991 ɪɪ.), ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɝɧɨɫɟɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɧɨɜɢ ɿɫɬɨɪɿʀ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ ɜ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɪɨɡɛɭɞɨɜɢ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɡɚɤɥɚɞɿɜ; ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɩɟɪɿɨɞɢɡɚɰɿɸ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɭ ɫɿɥɶɫɶɤɿɣ 
ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ (1945-1991 ɪɪ.): І ɩɟɪɿɨɞ (1945-1963 ɪɪ.) – ɜɿɞɪɨɞɠɟɧɧɹ ɬɚ 
ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɭ ɫɿɥɶɫɶɤɿɣ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ; ІІ ɩɟɪɿɨɞ (1963-1984 ɪɪ.) – 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɜɫɟɨɛɭɱɭ ɜ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ; ІІІ ɩɟɪɿɨɞ (1984-
1991 ɪɪ.) – ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɫɿɥɶɫɶɤɨʀ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ; 
ɭɬɨɱɧɟɧɨ ɫɭɬɶ ɩɨɧɹɬɶ “ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɣ ɡɚɤɥɚɞ”, “ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ”, 
“ɫɿɥɶɫɶɤɢɣ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɣ ɡɚɤɥɚɞ”; ɬɢɩɨɥɨɝɿɸ ɬɚ ɮɭɧɤɰɿʀ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ 
ɡɚɤɥɚɞɿɜ; ɩɨɞɚɥьɲɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɛɭɥɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɿɫɬɨɪɿɨɝɪɚɮɿʀ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, 
ɳɨ ɪɨɡɲɢɪɸє ɦɟɠɿ ɫɬɭɞɿɸɜɚɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɭ ɫɿɥɶɫɶɤɿɣ 
ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ; ɱɢɧɧɢɤɿɜ, ɳɨ ɜɩɥɢɜɚɥɢ ɧɚ ɞɢɧɚɦɿɤɭ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɫɿɥɶɫɶɤɨʀ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ; ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɜɢɯɨɜɧɨʀ 
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ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɞɿɬɶɦɢ ɜ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɫɿɥɶɫɶɤɨʀ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ (1945-1991 ɪɪ.); 
ɮɨɪɦ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɫɿɥɶɫɶɤɨʀ 
ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɨɤɪɟɫɥɟɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ. 
Дɨ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɨɛɿɝɭ ɜɜɟɞɟɧɨ ɧɟɜɿɞɨɦɿ ɣ ɦɚɥɨɜɿɞɨɦɿ ɚɪɯɿɜɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ (ɧɚɤɚɡɢ, 
ɪɿɲɟɧɧɹ, ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ, ɩɪɨɬɨɤɨɥɢ, ɞɨɜɿɞɤɢ, ɞɨɩɨɜɿɞɧɿ ɡɚɩɢɫɤɢ, ɡɜɿɬɢ, ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ, 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɨɝɥɹɞɿɜ, ɧɚɪɚɞ) ɿɡ ɮɨɧɞɿɜ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɚɪɯɿɜɭ ɜɢɳɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ 
ɜɥɚɞɢ ɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɢ (ɮ. 166, ɨɩ. 15, ɫɩɪ. 1389, 7600; ɮ. 342, ɨɩ. 14, ɫɩɪ. 5388); 
Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɚɪɯɿɜɭ ɋɭɦɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ (ɮ. 3370, ɨɩ. 1, ɫɩɪ. 757, 848, ɮ. 3552, ɨɩ. 2, 
ɫɩɪ. 11, 106, 121, 147, 166, 202, 297, 520, 952), ɳɨ ɭɦɨɠɥɢɜɢɥɨ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɬɚ 
ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɭɜɚɧɧɹ ɿɫɬɨɪɢɤɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɡɧɚɧɧɹ ɩɪɨ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɭ 
ɫɿɥɶɫɶɤɿɣ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ (1945-1991 ɪɪ.). 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɞɟɪɠɚɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɩɪɨɝɪɚɦ 
ɫɩɟɰɫɟɦɿɧɚɪɿɜ “Ⱦɨɲɤɿɥɶɧɿ ɡɚɤɥɚɞɢ ɫɿɥɶɫɶɤɨʀ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ ɹɤ ɩɪɟɞɦɟɬ ɭɜɚɝɢ 
ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɫɬɿ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ”, “Ɉɫɜɿɬɚ ɞɿɬɟɣ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɫɿɥɶɫɶɤɨʀ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ 
ɍɤɪɚʀɧɢ: ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿ ɬɚ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɿ ɮɨɪɦɢ ɡɞɨɛɭɬɬɹ” ɞɥɹ ɫɥɭɯɚɱɿɜ ɡɚɤɥɚɞɿɜ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ. Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɿɜ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ “Іɫɬɨɪɿɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ”, “Іɫɬɨɪɿɹ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ”, 
“Ⱦɨɲɤɿɥɶɧɚ ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɚ”, “ȼɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɭ ɪɿɡɧɨɜɿɤɨɜɢɯ ɝɪɭɩɚɯ” ɬɚ ɭ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿɣ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɨ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ (ɞɨɜɿɞɤɚ № 731-ɧ ɜɿɞ 17.12.2013), ȾȼɇɁ 
“ɉɟɪɟɹɫɥɚɜ-ɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɢɣ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ Ƚɪɢɝɨɪɿɹ 
ɋɤɨɜɨɪɨɞɢ” (ɞɨɜɿɞɤɚ № 1262 ɜɿɞ 19.12.2013), ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Іɜɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɚ (ɞɨɜɿɞɤɚ № 1100 ɜɿɞ 16.12.2013), Ɇɟɥɿɬɨɩɨɥɶɫɶɤɨɝɨ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɝɞɚɧɚ ɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɨɝɨ (ɞɨɜɿɞɤɚ 
№ 6/2323 ɜɿɞ 18.12.2013), Ɇɢɤɨɥɚʀɜɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɚɫɧɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ (ɞɨɜɿɞɤɚ № 2432/17-25 ɜɿɞ 18.12.2013). 
Ⱥɩɪɨɛɚɰɿɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɬɚ ɨɞɟɪɠɚɧɿ ɚɜɬɨɪɨɦ 
ɧɚɭɤɨɜɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɪɨɛɨɬɢ ɨɩɪɢɥɸɞɧɟɧɨ ɭ ɮɨɪɦɿ ɞɨɩɨɜɿɞɟɣ, ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶ ɧɚ 
ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹɯ, ɡɨɤɪɟɦɚ: ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ – “Ⱥɧɞɪɚɝɨɝɿɤɚ ɿ 
ɰɿɥɨɠɢɬɬєɜɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ: ɨɫɜɿɬɧɿ ɿɞɟɚɥɢ ɥɸɞɢɧɢ ɿ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ” ɭ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɨɝɪɚɦɢ 
ɏІ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɬɢɠɧɹ ɨɫɜɿɬɢ ɞɨɪɨɫɥɢɯ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ “Ɉɫɜɿɬɚ ɞɨɪɨɫɥɢɯ ɞɥɹ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɿ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ” (Ʉɢʀɜ, 2010), “Ⱥɤɦɟɨɥɨɝɿɹ – ɧɚɭɤɚ ɏɏІ ɫɬɨɥɿɬɬɹ” 
(Ʉɢʀɜ, 2011), “ɋɚɦɨɨɫɜɿɬɚ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭ ɹɤ ɮɚɤɬɨɪ 
ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɦɚɣɫɬɟɪɧɨɫɬɿ ɜɱɢɬɟɥɹ” (Ɇɢɪɝɨɪɨɞ, 2011), “Ⱦɟɧɶ ɨɫɜɿɬɢ 
ɞɥɹ ɞɨɪɨɫɥɢɯ ɭ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɫɟɥɚɯ ɿ ɯɭɬɨɪɚɯ” ɭ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɨɝɪɚɦɢ БІІІ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ 
ɬɢɠɧɹ ɨɫɜɿɬɢ ɞɨɪɨɫɥɢɯ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ: “Ɉɫɜɿɬɚ ɞɨɪɨɫɥɢɯ єɞɧɚє ɭɫɿ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ” (ɋɥɨɛɨɞɚ-
ɋɟɥɟɰɶɤ, 2012), “ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɟɦɩɿɪɢɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɭ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ” (Ʉɢʀɜ, 2012, 2013), 
“ɇɚɭɤɚ ɜɱɟɪɚ, ɫɟɝɨɞɧɹ, ɡɚɜɬɪɚ” (ɇɨɜɨɫɢɛɿɪɫɶɤ, 2013), “Ȼɟɡɩɟɤɚ ɠɢɬɬєɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɿ 
ɨɯɨɪɨɧɚ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɞɿɬɟɣ ɿ ɦɨɥɨɞɿ ɏɏІ ɫɬɨɪɿɱɱɹ: ɫɭɱɚɫɧɢɣ ɫɬɚɧ, ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɬɚ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ” (ɉɟɪɟɹɫɥɚɜ-ɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɢɣ, 2013); ɜɫɟɭɤɪɚʀɧɫьɤɢɯ – “Іɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿ 
ɨɫɜɿɬɧɶɨ-ɜɢɯɨɜɧɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɜ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɫɜɿɬɿ: ɡɦɿɫɬɨɜɢɣ ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɚɫɩɟɤɬ” 
(ɋɭɦɢ, 2010), “Ɉɫɜɿɬɨɥɨɝɿɹ – ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɧɚɩɪɹɦ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɨɝɨ ɩɿɡɧɚɧɧɹ ɨɫɜɿɬɢ” 
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(Ʉɢʀɜ, 2010), “ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɮɚɯɿɜɰɿɜ 
ɦɢɫɬɟɰɶɤɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ” (ɋɭɦɢ, 2011), “ɐɿɧɧɿɫɧɿ ɩɚɪɚɞɢɝɦɢ ɨɫɜɿɬɢ ɣ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɭ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣ ɫɩɚɞɳɢɧɿ ɋɨɮɿʀ Ɋɭɫɨɜɨʀ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɪɨɡɛɭɞɨɜɢ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ 
ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ” (ɑɟɪɧɿɝɿɜ, 2011), “Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɦɨɥɨɞɢɯ ɭɱɟɧɢɯ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɧɚɭɤɢ” (Ʉɢʀɜ, 2011, 2012), “ɉɪɨɮɟɫɿɣɧɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɮɚɯɿɜɰɿɜ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɫɮɟɪɢ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɨ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ 
ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ” (ɇɿɠɢɧ, 2012), “ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɚ 1920-ɯ ɪɨɤɿɜ – ɫɭɱɚɫɧɿ 
ɨɰɿɧɤɢ ɿ ɜɢɦɿɪɢ” (ɍɦɚɧɶ, 2012), “Ⱦɨɲɤɿɥɶɧɚ ɿ ɩɨɱɚɬɤɨɜɚ ɨɫɜɿɬɚ: ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ, 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ” (Ɇɭɤɚɱɟɜɟ, 2012), “Ⱦɠɟɪɟɥɶɧɚ ɬɚ ɿɫɬɨɪɿɨɝɪɚɮɿɱɧɚ ɨɫɧɨɜɚ 
ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɿɫɬɨɪɢɤɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ” (ɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɢɣ, 2013); ɪɟɝɿɨɧɚɥьɧɿɣ – 
“ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɫɩɚɞɳɢɧɚ ɋɨɮɿʀ Ɋɭɫɨɜɨʀ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ ɨɫɜɿɬɢ ɍɤɪɚʀɧɢ” 
(Ɋɿɩɤɢ, 2013); ɦɿɫьɤɢɯ – “ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɿɞɟʀ ɋɨɮɿʀ Ɋɭɫɨɜɨʀ ɜ ɞɨɲɤɿɥɶɧɿɣ ɨɫɜɿɬɿ ɏɏІ 
ɫɬɨɥɿɬɬɹ (ɡ ɧɚɝɨɞɢ 155-ɪɿɱɱɹ ɜɿɞ ɞɧɹ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ)” (Ʉɢʀɜ, 2011); “Ɍɟɚɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɚ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɹɤ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɚ ɮɨɪɦɚ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ ɞɿɬɟɣ ɿɡ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦ 
ɩɫɢɯɨɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ” (Ʉɢʀɜ, 2011); ɧɚɭɤɨɜɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɦɭ ɫɟɦɿɧɚɪɿ “Ʌɿɬɧɹ 
ɲɤɨɥɚ ɚɫɩɿɪɚɧɬɿɜ” (əɥɬɚ, 2011), ɧɚ ɡɚɫɿɞɚɧɧɹɯ ɤɚɮɟɞɪɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ ɬɚ ɿɫɬɨɪɿʀ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ, ɤɚɮɟɞɪɢ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɬɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɿ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɨɫɜɿɬɢ 
Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ (2010-2013). 
ɉɭɛɥɿɤɚɰɿʀ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɨ ɭ 17 ɨɞɧɨɨɫɿɛɧɢɯ 
ɩɪɚɰɹɯ, ɿɡ ɹɤɢɯ 8 ɫɬɚɬɟɣ – ɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɮɚɯɨɜɢɯ ɜɢɞɚɧɧɹɯ ɍɤɪɚʀɧɢ, 2 – ɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɢɯ ɜɢɞɚɧɧɹɯ ɿɧɲɢɯ ɞɟɪɠɚɜ, 7 – ɭ ɡɛɿɪɧɢɤɚɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɿ ɬɟɡ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɣ (ɿɡ 
ɧɢɯ 1 – ɭ ɡɚɪɭɛɿɠɧɨɦɭ). 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɬɚ ɨɛɫɹɝ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ. Ⱦɢɫɟɪɬɚɰɿɹ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡɿ ɜɫɬɭɩɭ, ɬɪɶɨɯ 
ɪɨɡɞɿɥɿɜ, ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ, ɫɩɢɫɤɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ (388 ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɶ, ɿɡ ɧɢɯ 45 
ɚɪɯɿɜɧɢɯ ɫɩɪɚɜ, 24 ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɨɫɜɿɬɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ) ɧɚ 44 ɫɬɨɪɿɧɤɚɯ, 23 
ɞɨɞɚɬɤɢ ɧɚ 48 ɫɬɨɪɿɧɤɚɯ, 7 ɬɚɛɥɢɰɶ. Ɂɚɝɚɥɶɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 279 
ɫɬɨɪɿɧɨɤ ɞɪɭɤɨɜɚɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ, ɿɡ ɧɢɯ 187 ɫɬɨɪɿɧɨɤ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ. 
 
ɈɋɇɈȼɇɂɃ ɁɆȱɋɌ ɊɈȻɈɌɂ 
 
ɍ ɜɫɬɭɩɿ ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɬɟɦɢ; ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ ɡɜ’ɹɡɨɤ ɪɨɛɨɬɢ ɡ 
ɧɚɭɤɨɜɢɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢ, ɩɥɚɧɚɦɢ, ɬɟɦɚɦɢ; ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɦɟɬɭ, ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɨɛ’єɤɬ, 
ɩɪɟɞɦɟɬ, ɦɟɬɨɞɢ, ɯɪɨɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɦɟɠɿ ɬɚ ɞɠɟɪɟɥɶɧɭ ɛɚɡɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ; ɪɨɡɤɪɢɬɨ 
ɧɚɭɤɨɜɭ ɧɨɜɢɡɧɭ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɞɟɪɠɚɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ; ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ 
ɩɪɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɣ ɚɩɪɨɛɚɰɿɸ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ; ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ ɚɜɬɨɪɚ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɬɚ ɨɛɫɹɝ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ. 
ɍ ɩɟɪɲɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ “Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɭ 
ɫɿɥɶɫɶɤɿɣ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ (1945-1991 ɪɪ.)” ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɨ ɿɫɬɨɪɿɨɝɪɚɮɿɸ ɬɚ 
ɫɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɧɨ ɞɠɟɪɟɥɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɭɬɨɱɧɟɧɨ ɩɨɧɹɬɬєɜɢɣ ɚɩɚɪɚɬ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɬɢɩɨɥɨɝɿɸ ɬɚ ɮɭɧɤɰɿʀ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɣ 
ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɩɟɪɿɨɞɢɡɚɰɿɸ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɭ ɫɿɥɶɫɶɤɿɣ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ. 
Ʉɨɪɨɬɤɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɿɫɬɨɪɿɨɝɪɚɮɿʀ ɬɚ ɞɠɟɪɟɥɶɧɨʀ ɛɚɡɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɩɪɢɹɥɚ 
ɫɬɭɞɿɸɜɚɧɧɸ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɩɢɬɚɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ, 
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ɿ ɫɿɥɶɫɶɤɨʀ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ ɡɨɤɪɟɦɚ. ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɩɪɚɰɿ ɚɜɬɨɪɿɜ ɪɚɞɹɧɫɶɤɨʀ ɞɨɛɢ 
(ɇ. Ȼɿɞɟɧɤɨ, Ɉ. Ƚɨɜɨɪɤɨɜɨʀ, Ɉ. Ɂɚɩɨɪɨɠɰɹ, ȼ. Ʉɚɥɦɢɤɨɜɨʀ, ȼ. Ʉɨɬɢɪɥɨ, Ɋ. Ʉɭɪɛɚɬɨɜɨʀ, 
Ɍ. Ɇɚɪɤɨɜɨʀ, ɇ. Ɇɢɯɚɣɥɟɧɤɨ, Ɋ. Ȼɭɪɟ, Ɉ. ɋɦɿɪɧɨɜɨʀ, Ɉ. Ɏɪɨɥɨɜɨʀ ɬɚ ɿɧ.) ɬɚ ɧɢɡɤɚ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɪɨɛɤɿɜ (Ɉ. ȼɟɧɝɥɨɜɫɶɤɨʀ, ɇ. Ʉɪɚɜɟɰɶ, ȼ. Ʉɭɡɹ, Ʌ. ɉɨɤɪɨєɜɨʀ, 
Ɍ. ɋɬɟɩɚɧɨɜɨʀ, І. ɍɥɸɤɚєɜɨʀ ɬɚ ɿɧ.), ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɢɯ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ, 
ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɪɧɨ ɜɢɫɜɿɬɥɢɥɢ ɨɤɪɟɦɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ 
ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɫɿɥɶɫɶɤɨʀ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ ɞɪɭɝɿɣ ɩɨɥɨɜɢɧɿ ɏɏ – ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɏɏІ 
ɫɬɨɥɿɬɬɹ. ȼ ɨɫɬɚɧɧє ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɬɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚ ɬɟɦɢ: 
“ɋɨɰɿɚɥɿɡɚɰɿɹ ɞɿɬɟɣ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɜɢɯɨɜɧɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ 
“ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɣ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɡɚɤɥɚɞ – ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɣ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɡɚɤɥɚɞ” (І. ɉɟɱɟɧɤɨ, 
2002); “Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭ ɞɿɬɟɣ ɫɬɚɪɲɨɝɨ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ 
ɡɚɧɹɬɶ ɮɿɡɢɱɧɨɸ ɤɭɥɶɬɭɪɨɸ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɫɟɥɚ” (Ɉ. ɉɨɬɭɠɧɿɣ, 2006), “ȿɤɨɥɨɝɿɱɧɟ 
ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɲɟɫɬɢ-ɫɟɦɢɪɿɱɧɢɯ ɞɿɬɟɣ ɭ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɫɿɥɶɫɶɤɨʀ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ 
ɍɤɪɚʀɧɢ (ІІ ɩɨɥɨɜɢɧɚ ɏɏ – ɩɨɱɚɬɨɤ ɏɏІ ɫɬɨɥɿɬɬɹ)” (ɇ. Ʉɪɚɜɟɰɶ, 2013). 
ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɿɫɬɨɪɿɨɝɪɚɮɿʀ ɬɚ ɞɠɟɪɟɥɶɧɨʀ ɛɚɡɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɭɦɨɠɥɢɜɢɥɨ 
ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɧɹ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɣɧɢɯ (ɦɨɧɨɝɪɚɮɿʀ, ɧɚɭɤɨɜɿ ɩɪɚɰɿ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɩɨɫɿɛɧɢɤɢ, 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɫɬɚɬɬɿ ɜ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɜɢɞɚɧɧɹɯ ɡ ɿɫɬɨɪɿʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɿɫɬɨɪɿʀ 
ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ, ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɬɟɨɪɿʀ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɪɨɡɤɪɢɥɢ 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɿ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɪɿɡɧɨɚɫɩɟɤɬɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ ɟɬɚɩɚɯ ʀɯ ɪɨɡɜɢɬɤɭ); ɚɪɯɿɜɧɢɯ (ɧɚɤɚɡɢ, ɪɿɲɟɧɧɹ, ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ, 
ɩɪɨɬɨɤɨɥɢ, ɞɨɜɿɞɤɢ, ɞɨɩɨɜɿɞɧɿ ɡɚɩɢɫɤɢ, ɡɜɿɬɢ, ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɨɝɥɹɞɿɜ, ɧɚɪɚɞ 
ɪɨɡɲɢɪɢɥɢ ɿɫɬɨɪɢɤɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɡɧɚɧɧɹ ɣ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɩɪɨ ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ, ɧɚɩɪɹɦɢ, 
ɮɨɪɦɢ ɪɨɛɨɬɢ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɫɿɥɶɫɶɤɨʀ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ 1945-1991 ɪɨɤɚɯ); 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɯ (ɡɚɤɨɧɢ, ɩɨɫɬɚɧɨɜɢ ɭɪɹɞɭ ɣ ɩɚɪɬɿʀ, ɧɚɤɚɡɢ, ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ, 
ɿɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɫɜɿɬɢ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɊɋɊ, 
Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɚɥɢ ɡɦɨɝɭ ɩɪɨɫɬɟɠɢɬɢ ɯɪɨɧɨɥɨɝɿɸ 
ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɧɨʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ 
ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɜ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɡ ɭɦɨɜɧɢɦ ɩɨɞɿɥɨɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɧɚ 
ɪɨɡɩɨɪɹɞɱɿ ɣ ɜɢɤɨɧɚɜɱɿ); ɧɚɪɚɬɢɜɧɢɯ (ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɚ, ɩɨɬɨɱɧɨ-ɯɪɨɧɨɥɨɝɿɱɧɚ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɢɯ ɮɚɯɨɜɢɯ ɜɢɞɚɧɶ ɭɡɚɝɚɥɶɧɢɥɚ ɞɨɫɜɿɞ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ 
ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ), ɨɩɨɜɿɞɧɢɯ (ɫɩɨɝɚɞɢ ɬɚ ɪɨɡɩɨɜɿɞɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ 
ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɧɚɞɚɥɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɚɮɿɤɫɭɜɚɬɢ ɩɨɞɿʀ ɬɚ ɹɜɢɳɚ, ɡ’ɹɫɭɜɚɬɢ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ 
ɦɢɧɭɥɨɝɨ, ɩɪɚɝɧɟɧɧɹ ɿ ɦɪɿʀ ɳɨɞɨ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ 
ɡɚɤɥɚɞɿɜ) ɞɠɟɪɟɥ, ɳɨ ɞɚɥɨ ɡɦɨɝɭ ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɬɢ ɜɢɯɿɞɧɿ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɩɨɡɢɰɿʀ, 
ɭɡɚɝɚɥɶɧɢɬɢ ɩɨɝɥɹɞɢ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɿ ɩɪɚɤɬɢɤɿɜ ɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɭ, ɳɨ ɜɢɜɱɚєɬɶɫɹ. 
Ɂɞɿɣɫɧɟɧɨ ɚɧɚɥɿɡ ɞɟɮɿɧɿɰɿɣ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ “ɞɢɬɹɱɿ ɹɫɥɚ”, “ɞɢɬɹɱɢɣ ɫɚɞɨɤ”, 
“ɥɿɬɧɿɣ ɞɢɬɹɱɢɣ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤ”, “ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɣ ɜɢɯɨɜɧɢɣ ɡɚɤɥɚɞ”, “ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɣ ɡɚɤɥɚɞ”, 
“ɞɢɬɹɱɢɣ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɣ ɡɚɤɥɚɞ”, “ɞɨɲɤɿɥɶɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɚ”, “ɞɢɬɹɱɚ ɞɨɲɤɿɥɶɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɚ”, 
ɳɨ ɞɚɥɨ ɡɦɨɝɭ ɭɬɨɱɧɢɬɢ ɡɦɿɫɬ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɨɧɹɬɶ – “ɞɨɲɤɿɥьɧɢɣ ɡɚɤɥɚɞ” (ɡɚɤɥɚɞ 
ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ, ɳɨ ɜ ɬɿɫɧɿɣ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ ɡ ɫɿɦ’єɸ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɜ ɝɚɪɦɨɧɿɣɧɢɣ 
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɿ ɤɨɦɭɧɿɫɬɢɱɧɟ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɜɿɤɭ, ɭɫɩɿɲɧɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ʀɯ 
ɞɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭ ɲɤɨɥɿ), “ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɞɨɲɤɿɥьɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ” (ɟɜɨɥɸɰɿɹ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ 
ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɦɟɬɢ ɣ ɡɚɜɞɚɧɶ ʀɯɧɶɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɯ ɬɚ ɹɤɿɫɧɢɯ ɡɦɿɧ ɦɟɪɟɠɿ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ; 
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ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɹ ɜɢɦɨɝ ɞɨ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹ); “ɫɿɥьɫьɤɢɣ ɞɨɲɤɿɥьɧɢɣ ɡɚɤɥɚɞ” 
(ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɢɣ ɨɫɟɪɟɞɨɤ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɦɟɬɨɸ ɹɤɨɝɨ ɛɭɥɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɫɟɛɿɱɧɨɝɨ ɿ 
ɝɚɪɦɨɧɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɿɬɟɣ, ɹɤɿ ɩɪɨɠɢɜɚɸɬɶ ɭ ɫɿɥɶɫɶɤɿɣ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ, ɜ ɬɿɫɧɿɣ 
ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɡ ɪɨɞɢɧɨɸ; ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɬɟɪɟɫɭ ɿ ɩɨɜɚɝɢ ɞɨ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɚɰɿ, 
ɛɚɠɚɧɧɹ ɬɚ ɜɦɿɧɧɹ ɜ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ ɫɭɦɥɿɧɧɨ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɫɮɟɪɚɯ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɤɪɚʀɧɢ). 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɞɠɟɪɟɥ ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɨ ɬɚɤɿ ɬɢɩɢ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɡɚ 
ɪɿɡɧɢɦɢ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɣɧɢɦɢ ɨɡɧɚɤɚɦɢ: ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥьɧɢɦ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹɦ – ɫɿɥɶɫɶɤɿ ɣ 
ɦɿɫɶɤɿ; ɜɿɤɨɦ ɞɿɬɟɣ – ɞɢɬɹɱɿ ɹɫɥɚ, ɞɢɬɹɱɿ ɫɚɞɤɢ, ɞɢɬɹɱɿ ɹɫɥɚ-ɫɚɞɤɢ, ɲɤɨɥɢ – ɞɢɬɹɱɿ 
ɫɚɞɤɢ; ɤɿɥьɤɿɫɬɸ ɝɪɭɩ – ɦɚɥɨɤɨɦɩɥɟɤɬɧɿ (1-3 ɪɿɡɧɨɜɿɤɨɜɿ ɝɪɭɩɢ), ɛɚɝɚɬɨɤɨɦɩɥɟɤɬɧɿ 
(4-12 ɝɪɭɩ); ɱɚɫɨɦ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ – 9-; 10- (10,5-); 12-; 24-ɝɨɞɢɧɧɿ; ɤɿɥьɤɿɫɬɸ 
ɪɨɛɨɱɢɯ ɞɧɿɜ ɭ ɬɢɠɧɿ – 5-ɞɟɧɧɿ, 6-ɞɟɧɧɿ, ɱɟɪɝɨɜɿ ɝɪɭɩɢ (ɭ ɜɢɯɿɞɧɿ ɿ ɫɜɹɬɤɨɜɿ ɞɧɿ); 
ɩɟɪɿɨɞɨɦ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɜ ɪɨɰɿ – ɥɿɬɧɿ ɞɢɬɹɱɿ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɢ, ɫɟɡɨɧɧɿ, ɩɨɫɬɿɣɧɨɞɿɸɱɿ;  
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ – ɡɚɝɚɥɶɧɿ, ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɬɚ ɿɧɲɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ; ɮɨɪɦɨɸ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ – 
ɞɟɪɠɚɜɧɿ, ɜɿɞɨɦɱɿ, ɩɪɢɜɚɬɧɿ (ɡɝɿɞɧɨ ɡɿ ɋɬɚɬɭɬɨɦ ɞɢɬɹɱɨɝɨ ɫɚɞɤɚ (1947) ɡɚɛɨɪɨɧɟɧɿ). 
ȼɢɡɧɚɱɟɧɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɭ ɫɿɥɶɫɶɤɿɣ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ: 
ɫɨɰɿɚɥьɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ (ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɯ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɫɨɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, 
ɠɢɬɬɹ ɿ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɢɬɢɧɢ ɜ ɤɨɥɿ ɨɞɧɨɥɿɬɤɿɜ, ɦɨɥɨɞɲɢɯ ɿ ɫɬɚɪɲɢɯ ɡɚ ɜɿɤɨɦ; 
ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɿ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ʀɯ ɞɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭ ɲɤɨɥɿ; ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɿɦ’ʀ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀ 
ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɳɨɞɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɢɬɢɧɢ); ɫɨɰɿɚɥьɧɨ-ɝɟɧɞɟɪɧɚ (ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɿɜɧɢɯ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɠɿɧɤɚɦ ɿ ɱɨɥɨɜɿɤɚɦ ɳɨɞɨ ʀɯɧɿɯ ɪɨɥɟɣ ɭ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɦɭ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ; ɧɚɞɚɧɧɹ ɠɿɧɰɿ ɪɟɚɥɶɧɨʀ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɞɥɹ ɩɨєɞɧɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɡ 
ɪɨɛɨɬɨɸ, ɧɚɜɱɚɧɧɹɦ, ɮɚɯɨɜɢɦ ɿ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ; ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɚɤɬɢɜɧɿɣ ɭɱɚɫɬɿ 
ɠɿɧɨɤ ɭ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ ɫɩɪɚɜɚɯ; ɝɚɪɚɧɬɭɜɚɧɧɹ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɿɬɟɣ); ɫɟɥɨɡɦɿɧɸɸɱɚ 
(ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɱɟɪɟɡ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɞɨ ɜɢɯɨɜɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɛɚɬɶɤɿɜ 
ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɠɢɬɟɥɿɜ ɫɟɥɚ); ɟɤɨɥɨɝɨɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɚ (ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɿ ɡɞɨɪɨɜ’ɹɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿєɸ ɠɢɬɬєɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɿɬɟɣ ɭ ɞɨɜɤɿɥɥɿ). 
ȼ ɨɫɧɨɜɭ ɚɜɬɨɪɫɶɤɨʀ ɩɟɪɿɨɞɢɡɚɰɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɭ ɫɿɥɶɫɶɤɿɣ 
ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ (1945-1991 ɪɪ.) ɩɨɤɥɚɞɟɧɨ ɿɞɟʀ Ʌ. Ȼɟɪɟɡɿɜɫɶɤɨʀ, ɇ. Ƚɭɩɚɧɚ, 
ɇ. Ⱦɿɱɟɤ, І. Ɂɚɣɱɟɧɤɚ, ȼ. Ɉɝɧɟɜ’ɸɤɚ, Ɉ. ɋɭɯɨɦɥɢɧɫɶɤɨʀ ɣ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ: ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɿ ɭɦɨɜɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚɝɚɥɨɦ ɿ ɫɿɥɶɫɶɤɨʀ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ ɡɨɤɪɟɦɚ; ɞɟɪɠɚɜɧɚ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɧɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ; 
ɬɢɩɨɥɨɝɿɹ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ. 
Ɂɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɬɚɤɿ ɩɟɪɿɨɞɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɫɿɥɶɫɶɤɨʀ 
ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ (1945-1991 ɪɪ.): І ɩɟɪɿɨɞ (1945-1963 ɪɪ.) – ɜɿɞɪɨɞɠɟɧɧɹ ɬɚ 
ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɭ ɫɿɥɶɫɶɤɿɣ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ, ІІ ɩɟɪɿɨɞ (1963-1984 ɪɪ.) – 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɜɫɟɨɛɭɱɭ ɜ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ, ІІІ ɩɟɪɿɨɞ (1984-
1991 ɪɪ.) – ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɫɿɥɶɫɶɤɨʀ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ. 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ: ɭ ɩɟɪɲɢɣ ɩɟɪɿɨɞ – ɩɪɢɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢɦɿɳɟɧɶ ɿ ɜɿɞɛɭɞɨɜɚ ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ ɭ 
ɞɨɜɨєɧɧɿ ɪɨɤɢ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɬɚ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɧɨɜɢɯ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ, 
ɩɨɲɭɤ ɲɥɹɯɿɜ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɬɚ ɡɦɿɰɧɟɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɛɚɡɢ; ɨɛ’єɞɧɚɧɧɹ 
ɹɫɟɥ ɿ ɫɚɞɤɿɜ ɧɚ ɱɚɫ ɜɟɫɧɹɧɨ-ɥɿɬɧɿɯ ɩɨɥɶɨɜɢɯ ɪɨɛɿɬ ɜ ɨɞɢɧ ɡɚɤɥɚɞ; 
ɤɭɪɫɨɜɚ/ɫɟɦɿɧɚɪɫɶɤɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɬɚ ɩɟɪɟɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɡɚɜɿɞɭɜɚɱɿɜ ɿ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɿɜ ɹɤ 
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ɨɫɧɨɜɧɚ ɮɨɪɦɚ ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɩɪɨɮɟɫɿʀ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹ; ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɜɢɯɨɜɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ 
ɞɿɬɶɦɢ ɜ ɪɿɡɧɨɜɿɤɨɜɢɯ ɝɪɭɩɚɯ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɤɚɞɪɚɦɢ, ɪɨɡ’ɹɫɧɸɜɚɥɶɧɨ-
ɚɝɿɬɚɰɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɛɚɬɶɤɚɦɢ ɳɨɞɨ ɜɚɠɥɢɜɨɫɬɿ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ; 
ɭ ɞɪɭɝɢɣ ɩɟɪɿɨɞ – ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɟ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɡɚ ɬɢɩɨɜɢɦɢ 
ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ ɞɥɹ ɫɿɥɶɫɶɤɨʀ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ, ɦɚɫɨɜɟ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɟɡɨɧɧɢɯ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ 
ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɧɚ ɩɨɫɬɿɣɧɨɞɿɸɱɿ ɬɚ ɨɛ’єɞɧɚɧɧɹ ɹɫɟɥ ɿ ɫɚɞɤɿɜ ɭ ɨɞɢɧ ɡɚɤɥɚɞ, ɤɨɥɟɤɬɢɜɿɜ 
ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɿ ɲɤɿɥ; ɩɨɫɬɭɩɨɜɟ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜ ɫɿɥɶɫɶɤɿɣ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ “ɲɤɿɥ –
ɞɢɬɹɱɢɯ ɫɚɞɤɿɜ”; ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-
ɝɿɝɿєɧɿɱɧɢɯ ɜɢɦɨɝ; ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɲɟɮɫɶɤɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ; ɚɤɬɢɜɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ 
ɮɨɪɦ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɿɞɟɣɧɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɿ ɞɿɥɨɜɨʀ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɡɚɜɿɞɭɜɚɱɿɜ ɿ 
ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɿɜ; ɤɪɢɬɢɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ, ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ, 
ɧɚɭɤɨɜɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɜɢɯɨɜɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ; ɭ ɬɪɟɬɿɣ ɩɟɪɿɨɞ – 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɬɢɩɿɜ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ – ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ “ɲɤɨɥɚ –
ɞɢɬɹɱɢɣ ɫɚɞɨɤ” ɧɚ ɛɚɡɿ ɦɚɥɨɤɨɦɩɥɟɤɬɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɭ “ɧɟɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɯ” 
ɫɟɥɚɯ, ɩɨɲɭɤ ɧɨɜɢɯ ɜɢɞɿɜ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ (ɫɿɦɟɣɧɿ ɬɚ ɦɿɧɿ-ɫɚɞɤɢ) ɡ ɦɟɬɨɸ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɦɢ ɡɚɤɥɚɞɚɦɢ ɤɨɠɟɧ ɧɚɫɟɥɟɧɢɣ ɩɭɧɤɬ; ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ 
ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɜɿɤɭ. ɍɩɪɨɞɨɜɠ ɭɫɶɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨ 
ɩɟɪɿɨɞɭ ɩɪɨɫɬɟɠɭɜɚɥɚɫɶ ɩɨɥɿɬɢɡɚɰɿɹ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɜɢɯɨɜɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ ɬɚ ɿɞɟɨɥɨɝɿɡɚɰɿɹ ɡɦɿɫɬɭ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ. 
ɍ ɞɪɭɝɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ “Ɏɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɭ ɫɿɥɶɫɶɤɿɣ 
ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ (1945-1991 ɪɪ.)” ɫɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɧɨ ɱɢɧɧɢɤɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɜ ɨɤɪɟɫɥɟɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ, ɪɨɡɤɪɢɬɨ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɢ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ, 
ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɧɚɩɪɹɦɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɞɿɬɶɦɢ ɜ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨʀ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
ɇɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɞɠɟɪɟɥɶɧɨʀ ɛɚɡɢ ɫɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɧɨ ɱɢɧɧɢɤɢ, ɳɨ ɫɩɪɢɹɥɢ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɸ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ: ɫɨɰɿɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ, 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ. ɋɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɜɫɹ ɧɟɞɨɫɤɨɧɚɥɿɫɬɸ ɫɢɫɬɟɦɢ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɦɟɪɟɠɿ 
ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ; ɧɟɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɬɟɪɦɿɧɿɜ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ʀɯ ɜ 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ; “ɡɚɥɢɲɤɨɜɢɦ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ” ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ 
ɤɨɲɬɿɜ ɿ ɧɟɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ, ɡɚɥɭɱɟɧɧɹɦ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɡɟɪɜɿɜ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɭɫɬɚɧɨɜ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɤɨɥɝɨɫɩɿɜ ɿ ɪɚɞɝɨɫɩɿɜ. ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɜɩɪɨɞɨɜɠ 
ɨɤɪɟɫɥɟɧɨɝɨ ɧɚɦɢ ɩɟɪɿɨɞɭ ɡɚɤɥɚɞɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɥɢ ɩɨɬɪɟɛɢ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɡ ɩɪɢɱɢɧɢ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɜ ɤɪɚʀɧɿ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ. Ɂɚ 10 ɪɨɤɿɜ (1966-1976 ɪɪ.) ɪɿɜɟɧɶ ɨɯɨɩɥɟɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɦɢ 
ɡɚɤɥɚɞɚɦɢ ɦɚɜ ɫɬɚɧɨɜɢɬɢ 70-75% ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ 1967 ɪ., ɚ ɛɭɥɨ ɨɯɨɩɥɟɧɨ ɥɢɲɟ 1/5 
ɱɚɫɬɢɧɭ ɞɿɬɟɣ. ɉɿɞ ɱɚɫ ɫɟɡɨɧɧɢɯ ɩɨɥɶɨɜɢɯ ɪɨɛɿɬ ɜ ɹɫɥɚɯ-ɫɚɞɤɚɯ ɭ ɫɿɥɶɫɶɤɿɣ 
ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ, ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɢɯ ɧɚ 50 ɦɿɫɰɶ, ɩɟɪɟɛɭɜɚɥɨ ɞɨ 80 ɞɿɬɟɣ; ɧɚ 90 – ɞɨ 125, ɬɨɞɿ ɹɤ 
ɭ ɡɢɦɨɜɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ ɡɚɥɢɲɚɥɢɫɹ ɩɨɪɨɠɧɿɦɢ ɱɢ ɛɭɥɢ ɡɚɣɧɹɬɿ ɩɿɞ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɩɨɬɪɟɛɢ. ɇɟɫɜɨєɱɚɫɧɟ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɛɭɞɿɜɟɥɶ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ɫɩɪɢɱɢɧɹɥɨ 
ɜɿɞɬɿɤ ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɤɚɞɪɿɜ ɭ ɦɿɫɬɚ. 
Ƚɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɱɢɧɧɢɤ ɡɭɦɨɜɥɸɜɚɜɫɹ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨɦ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ 
ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɿ ɡɚɝɚɥɶɧɢɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɪɿɲɟɧɧɹ 
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ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɡɚɛɭɞɨɜ, ɨɛɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹɦ ɩɪɢɦɿɳɟɧɶ, ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹɦ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ, 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɦ, ɿɧɜɟɧɬɚɪɟɦ, ɬɟɯɧɿɱɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɧɹ ɩɟɪɲɢɯ ɩɿɫɥɹɜɨєɧɧɢɯ ɪɨɤɿɜ, 
ɩɪɢɞɿɥɹɥɚɫɹ ɭɜɚɝɚ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɸ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɬɢɩɨɜɢɯ ɩɪɢɦɿɳɟɧɶ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ 
ɫɚɦɟ ɞɥɹ ɫɿɥɶɫɶɤɨʀ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ. ɇɚ ɡɚɫɿɞɚɧɧɹɯ Ⱥɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɢɯ ɪɚɞ ɩɪɢ Ɋɚɞɿ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ 
ɍɊɋɊ ɪɨɡɝɥɹɞɚɥɢɫɹ ɩɪɨɟɤɬɢ ɞɢɬɹɱɢɯ ɹɫɟɥ ɧɚ 15, 25 ɦɿɫɰɶ ɬɚ ɞɢɬɹɱɢɯ ɫɚɞɤɿɜ ɧɚ 25, 50 
ɦɿɫɰɶ. ɍ ɩɪɨɟɤɬɧɢɯ ɪɨɡɪɨɛɤɚɯ ɦɚɥɢ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɬɚɤɿ ɜɢɦɨɝɢ: ɤɨɠɧɚ ɛɭɞɿɜɥɹ 
ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ ɫɿɥɶɫɶɤɨʀ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ ɦɚє ɛɭɬɢ ʀʀ ɩɪɢɤɪɚɫɨɸ, ɜ ɨɡɞɨɛɥɟɧɧɿ 
ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɚ ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɹ ɦɚɥɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ ɦɨɬɢɜɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɧɚɪɨɞɧɨʀ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ: 
ɪɨɡɩɢɫ, ɪɿɡɶɛɭ ɩɨ ɞɟɪɟɜɭ, ɯɭɞɨɠɧɶɨ-ɤɟɪɚɦɿɱɧɿ ɜɢɪɨɛɢ; ɦɚє ɛɭɬɢ ɜɪɚɯɨɜɚɧɚ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɫɬɶ ɫɩɨɪɭɞɢ (ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɣ ɤɨɲɬɨɪɢɫ, ɤɨɦɩɚɤɬɧɿɫɬɶ, ɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ 
ɜɢɬɪɚɬɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ). 
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɱɢɧɧɢɤ ɜɢɡɧɚɱɚɜɫɹ ɧɚɭɤɨɜɨ- ɬɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-
ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɦ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ (ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɩɪɨɝɪɚɦ, ɩɨɫɿɛɧɢɤɿɜ, 
ɮɚɯɨɜɢɯ ɜɢɞɚɧɶ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ, ɞɢɬɹɱɢɯ ɤɧɢɠɨɤ, ɿɝɪɚɲɨɤ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ), ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɿɫɬɸ ɤɚɞɪɿɜ (ɡɿ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɦ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɡɚɤɥɚɞɿɜ 
ɡɛɿɥɶɲɭɜɚɥɚɫɹ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɧɟɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ), ɤɨɦɩɥɟɤɬɭɜɚɧɧɹɦ ɝɪɭɩ ɞɿɬɟɣ 
ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɿɤɭ ɬɚ ɩɨɪɢ ɪɨɤɭ (ɩɟɪɟɨɛɬɹɠɟɧɿɫɬɶ ɝɪɭɩ 
ɪɿɡɧɨɜɿɤɨɜɢɦɢ ɞɿɬɶɦɢ ɭ ɜɟɫɧɹɧɨ-ɥɿɬɧɿɣ ɩɟɪɿɨɞ ɿ ɦɚɥɨɱɢɫɟɥɶɧɟ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɹ 
ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ ɞɿɬɶɦɢ ɫɬɚɪɲɨɝɨ ɜɿɤɭ ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ʀɯ ɞɨ ɲɤɨɥɢ – ɜ 
ɨɫɿɧɧɶɨ-ɡɢɦɨɜɢɣ). ȼɢɯɨɜɚɬɟɥɿ, ɡɚɜɿɞɭɜɚɱɿ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ 
ɭɡɚɝɚɥɶɧɸɜɚɥɢ ɬɚ ɩɨɲɢɪɸɜɚɥɢ ɞɨɫɜɿɞ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɜɢɯɨɜɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ 
ɞɿɬɶɦɢ ɧɚ ɨɛɥɚɲɬɨɜɚɧɢɯ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɚɯ ɬɚ ɜ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɦɭ ɩɪɢɪɨɞɧɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ. 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɧɚɤɚɡɿɜ ɿ ɞɢɪɟɤɬɢɜ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɫɜɿɬɢ ɍɊɋɊ ɳɨɞɨ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɭ ɤɨɥɝɨɫɩɚɯ, ɪɚɞɝɨɫɩɚɯ ɿ ɩɪɢ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ Ɋɚɞɚɯ 
ɍɊɋɊ, ɡ ɦɟɬɨɸ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɿ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɦ ɡɚɤɥɚɞɚɦ 
ɲɢɪɨɤɨ ɡɚɥɭɱɚɥɚɫɹ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿɫɬɶ: ɝɨɥɨɜɢ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɪɚɞ, ɝɨɥɨɜɢ ɬɚ ɱɥɟɧɢ ɩɪɚɜɥɿɧɶ 
ɤɨɥɝɨɫɩɿɜ, ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ, ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ, ɧɚɪɨɞɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, 
ɭɱɧɿ ɫɬɚɪɲɢɯ ɤɥɚɫɿɜ, ɠɿɧɨɱɿ ɪɚɞɢ, ɩɪɨɮɫɩɿɥɤɨɜɿ, ɤɨɦɫɨɦɨɥɶɫɶɤɿ, ɩɿɨɧɟɪɫɶɤɿ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɞɢɪɟɤɬɨɪɢ ɲɤɿɥ, ɜɱɢɬɟɥɿ, ɛɚɬɶɤɿɜɫɶɤɿ ɤɨɦɿɬɟɬɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ, 
ɩɟɞɚɝɨɝɢ ɦɿɫɶɤɢɯ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ. Ƚɪɨɦɚɞɫɶɤɿ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɢ ɳɨɞɨ ɧɚɞɚɧɧɹ 
ɲɟɮɫɶɤɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɦ ɡɚɤɥɚɞɚɦ ɫɿɥɶɫɶɤɨʀ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɫɩɪɢɹɥɢ ʀɯ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɸ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ 
(ɪɚɣɨɧɧɢɯ, ɨɛɥɚɫɧɢɯ, ɪɟɫɩɭɛɥɿɤɚɧɫɶɤɢɯ, ɜɫɟɫɨɸɡɧɢɯ) ɨɝɥɹɞɿɜ ɿ ɤɨɧɤɭɪɫɿɜ ɡ ɦɟɬɨɸ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɚɝɪɚɪɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ, ɦɨɛɿɥɿɡɚɰɿʀ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɬɚ ɥɸɞɫɶɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, 
ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɩɨɫɬɿɣɧɨɞɿɸɱɢɯ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɲɥɹɯɿɜ ɿ 
ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɜɢɯɨɜɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɞɿɬɶɦɢ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɜɿɤɭ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɪɚɳɢɯ 
ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɚɰɿʀ ʀɯɧɶɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ɋɨɛɨɬɚ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨʀ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ ɲɢɪɨɤɨ ɜɢɫɜɿɬɥɸɜɚɥɚɫɹ ɭ ɫɬɿɧɧɢɯ ɿ ɩɨɥɶɨɜɢɯ ɝɚɡɟɬɚɯ, ɜɢɫɬɭɩɚɯ 
ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ ɡɚɫɿɞɚɧɧɹɯ, ɨɛ’єɞɧɚɧɧɹɯ, ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹɯ, ɭ ɩɪɟɫɿ, ɧɚ ɪɚɞɿɨ, ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɥɚɫɹ 
ɧɚ ȼɢɫɬɚɜɰɿ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɍɊɋɊ ɬɚ ɋɊɋɊ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɬɚɤɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢ ɛɭɥɨ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɦɟɪɟɠɿ, ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ ɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɿ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɤɪɚɳɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ 
ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɞɿɬɟɣ. 
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ɇɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɢ ɛɭɥɨ ɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚɧɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɯ ɧɚ ɛɚɡɿ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ. ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ 
ɮɚɤɬɢ ɭɱɚɫɬɿ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɡɨɤɪɟɦɚ ȼɿɧɧɢɰɶɤɨʀ, Ʉɢʀɜɫɶɤɨʀ, 
Ʉɪɢɦɫɶɤɨʀ, ɑɟɪɧɿɜɟɰɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɟɣ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɯ (1958-
1985 ɪɪ.): ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɞɿɬɟɣ 6-7 ɪɨɤɿɜ ɭ ɞɢɬɹɱɨɦɭ ɫɚɞɤɭ ɞɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭ ɲɤɨɥɿ; 
ɲɥɹɯɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɜ ɞɿɬɟɣ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɜɿɤɭ; ɪɨɛɨɬɚ ɡ 
ɞɿɬɶɦɢ ɜ ɪɿɡɧɨɜɿɤɨɜɢɯ ɝɪɭɩɚɯ ɬɚ ɿɧɲɿ. 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɧɚɩɪɹɦɚɦɢ ɜɢɯɨɜɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɞɿɬɶɦɢ ɜ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨʀ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ: ɦɨɪɚɥьɧɟ 
(ɛɚɡɭɜɚɥɨɫɹ ɧɚ ɤɨɦɭɧɿɫɬɢɱɧɿɣ ɿɞɟɨɥɨɝɿʀ, ɪɿɲɟɧɧɹɯ ɩɚɪɬɿʀ ɬɚ ɭɪɹɞɭ ɳɨɞɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ 
ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɛɭɞɿɜɧɢɱɨɝɨ ɤɨɦɭɧɿɡɦɭ, ɬɨɝɨɱɚɫɧɢɯ ɦɨɪɚɥɶɧɨ-ɟɬɢɱɧɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɹɯ), 
ɩɚɬɪɿɨɬɢɱɧɟ (ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɥɨɫɹ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹɦ ɤɨɠɧɨʀ ɞɢɬɢɧɢ ɞɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɿɡ ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚ ɩɪɢɦɧɨɠɟɧɧɹ ɛɚɝɚɬɫɬɜɚ ɿ ɤɪɚɫɢ ɫɜɨєʀ ȼɿɬɱɢɡɧɢ), 
ɿɧɬɟɪɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɟ (ɩɪɨɩɚɝɭɜɚɥɨɫɹ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɡ ɩɨɜɚɝɨɸ ɞɨ ɿɧɲɢɯ ɧɚɪɨɞɿɜ, ʀɯɧɿɯ 
ɿɫɬɨɪɿʀ, ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɬɪɚɞɢɰɿɣ, ɦɨɜɢ, ɩɪɚɝɧɟɧɧɹ ɞɨ ɜɡɚєɦɨɞɨɩɨɦɨɝɢ), ɬɪɭɞɨɜɟ 
(ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɥɨɫɹ ɧɚɹɜɧɿɫɬɸ ɩɪɢ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɡɟɦɟɥɶɧɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ, 
ɧɚ ɹɤɢɯ ɞɿɬɢ ɡɚɥɭɱɚɥɢɫɹ ɞɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɨɫɢɥɶɧɢɯ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɞɨɪɭɱɟɧɶ, ɞɨɝɥɹɞɭ ɡɚ 
ɬɜɚɪɢɧɚɦɢ ɬɚ ɪɨɫɥɢɧɚɦɢ; ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɦ ɭ ɞɿɬɟɣ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɚɰɸ ɞɨɪɨɫɥɢɯ, 
ɿɧɬɟɪɟɫɭ ɞɨ ɫɿɥɶɫɶɤɨʀ ɩɪɚɰɿ ɣ ɩɨɜɚɝɢ ɞɨ ɬɪɭɞɿɜɧɢɤɿɜ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ), 
ɮɿɡɢɱɧɟ (ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɲɤɿɞɥɢɜɢɦ ɜɩɥɢɜɚɦ ɧɚ ɞɢɬɹɱɢɣ ɨɪɝɚɧɿɡɦ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-
ɝɿɝɿєɧɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ ɠɢɬɬɹ ɞɿɬɟɣ, ɩɪɚɜɢɥɶɧɟ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ, ɪɟɠɢɦ, ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ 
ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɶ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɝɿɝɿєɧɿɱɧɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ; ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɚɤɬɢɜɧɢɯ 
ɡɚɫɨɛɿɜ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ: ɡɚɝɚɪɬɭɜɚɧɧɹ ɞɢɬɹɱɨɝɨ ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ, ɮɿɡɢɱɧɿ ɜɩɪɚɜɢ); 
ɟɫɬɟɬɢɱɧɟ/ɦɭɡɢɱɧɟ (ɜɢɡɧɚɱɚɥɨɫɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɦɭɡɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ, ɫɜɹɬ, 
ɪɨɡɜɚɝ, ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ – ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɨ-ɿɝɪɨɜɨʀ, ɯɭɞɨɠɧɶɨ-ɫɥɨɜɟɫɧɨʀ, 
ɠɢɜɨɩɢɫɧɨʀ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɭɡɢɤɢ ɜ ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɨɦɭ ɠɢɬɬɿ) ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ. Ɂ’ɹɫɨɜɚɧɨ, 
ɳɨ ɦɚɥɚ ɦɿɫɰɟ ɫɭɩɟɪɟɱɧɿɫɬɶ ɦɿɠ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɪɿɡɧɨɛɿɱɧɟ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ 
ɞɿɬɟɣ ɬɚ ɧɟɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ɰɟ ɡɪɨɛɢɬɢ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɤɨɠɧɨɝɨ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ. 
ɍ ɬɪɟɬɶɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ “ɍɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɭ 
ɫɿɥɶɫɶɤɿɣ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ (1945-1991 ɪɪ.)” ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɧɨ ɫɬɚɬɭɫɧɿ ɪɨɥɿ 
ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤɚɞɪɿɜ, ɮɨɪɦɢ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɨɤɪɟɫɥɟɧɨ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɞɨɫɜɿɞɭ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɫɿɥɶɫɶɤɨʀ 
ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɜ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɜ ɩɟɪɿɨɞ ɜɿɞɪɨɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɭ 
ɫɿɥɶɫɶɤɿɣ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɿєɜɨɸ ɮɨɪɦɨɸ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɤɚɞɪɿɜ 
ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɛɭɥɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɬɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ʀɯɧɶɨʀ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɧɚ ɛɚɡɿ 
ɤɪɚɳɢɯ ɪɚɣɨɧɧɢɯ (ɨɛɥɚɫɧɢɯ) ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ (ɡ ɱɚɫɨɦ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɫɬɚɬɭɫ 
ɨɩɨɪɧɢɯ). ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɬɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɥɚɧɿɜ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɫɜɿɬɢ ɍɊɋɊ, 
ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɥɢɫɹ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɪɿɲɟɧɧɹɦɢ ɡ’ʀɡɞɿɜ, ɉɥɟɧɭɦɿɜ ɐɄ ɄɉɊɋ, ɐɄ Ʉɉɍ, ɩɨɫɬɚɧɨɜ 
Ɋɚɞɢ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɋɊɋɊ ɬɚ ɍɊɋɊ, ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɪɟɮɨɪɦ, ɫɥɭɯɚɱɿ ɤɭɪɫɿɜ ɜɢɜɱɚɥɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ 
ɦɚɪɤɫɢɫɬɫɶɤɨ-ɥɟɧɿɧɫɶɤɨʀ ɬɟɨɪɿʀ ɿ ɩɪɨɝɪɚɦɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɄɉɊɋ ɡ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɢɬɚɧɧɹ, ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɬɟɨɪɿʀ ɩɪɨɥɟɬɚɪɫɶɤɨɝɨ ɿɧɬɟɪɧɚɰɿɨɧɚɥɿɡɦɭ, ɩɢɬɚɧɧɹ 
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɄɉɊɋ, ɪɨɡɝɥɹɞɚɥɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɨɫɜɿɬɹɧ, 
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ɜɢɜɱɚɥɢ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ, ɩɟɪɟɞɨɜɢɣ ɞɨɫɜɿɞ, ɩɿɞɤɪɿɩɥɸɜɚɥɢ ɡɞɨɛɭɬɿ 
ɡɧɚɧɧɹ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬɬɹɯ ɬɨɳɨ. Ⱦɥɹ ɫɥɭɯɚɱɿɜ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɹ ɟɤɫɤɭɪɫɿʀ ɞɨ 
ɜɢɡɧɚɱɧɢɯ ɦɿɫɰɶ, ɦɭɡɟʀɜ, ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɜɚɥɢɫɹ ɩɟɪɟɝɥɹɞɢ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɨɩɭɥɹɪɧɢɯ ɮɿɥɶɦɿɜ, 
ɨɛɝɨɜɨɪɸɜɚɥɢɫɹ ɤɧɢɠɤɨɜɿ ɧɨɜɢɧɤɢ, ɜɿɞɛɭɜɚɥɢɫɹ ɡɭɫɬɪɿɱɿ ɡ ɜɢɞɚɬɧɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ, 
ɞɿɹɱɚɦɢ ɧɚɭɤɢ, ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɿ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ. ɐɟɧɬɪɨɦ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ 
ɮɚɯɿɜɰɹɦɢ ɛɭɥɢ ɤɚɛɿɧɟɬɢ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɜɱɢɬɟɥɿɜ 
ɿ ɪɚɣɨɧɧɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɤɚɛɿɧɟɬɢ. ȼɿɞɞɿɥɢ ɧɚɪɨɞɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɪɚɡɨɦ ɿɡ ɩɨɡɚɲɬɚɬɧɢɦɢ 
ɿɧɫɩɟɤɬɨɪɚɦɢ – ɜɱɢɬɟɥɹɦɢ ɿ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɦɢ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɢ, ɹɤɿ ɩɪɨɣɲɥɢ ɫɟɦɿɧɚɪɫɶɤɭ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɿ ɩɟɪɟɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ, – ɪɨɡɝɨɪɬɚɥɢ ɪɨɛɨɬɭ ɡ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɫɟɡɨɧɧɢɯ ɤɨɥɝɨɫɩɧɢɯ 
ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɤɪɚɳɿ ɡ ɹɤɢɯ ɧɚɞɚɥɿ ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɜɚɥɢ ɧɚ ɩɨɫɬɿɣɧɨɞɿɸɱɿ. 
ȼɢɡɧɚɱɟɧɨ, ɳɨ ɜ ɩɟɪɿɨɞ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɜɫɟɨɛɭɱɭ ɜ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ 
ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ  ɍɊɋɊ ɡɛɿɥɶɲɭɜɚɥɚɫɹ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɨɩɨɪɧɢɯ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ 
ɹɤ ɰɟɧɬɪɿɜ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɪɚɣɨɧɚɯ ɬɚ ɲɤɿɥ ɩɟɪɟɞɨɜɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ 
ɹɤ ɛɚɡɨɜɢɯ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɿɜ, ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɹɤɢɯ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɥɚ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɸ ɬɚ 
ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɚɰɿɸ ɩɟɪɟɞɨɜɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ, ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɨɤɪɟɦɨʀ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɬɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɦɚɣɫɬɟɪɧɨɫɬɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ. 
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɯ ɬɟɦ ɜɢɡɧɚɱɚɥɚɫɹ ɿɞɟɨɥɨɝɿɱɧɢɦ ɡɚɩɢɬɨɦ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɬɚ 
ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɧɚɭɤɢ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ 
ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɬɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ʀɯ ɞɨ ɲɤɨɥɢ. ȿɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɪɨɛɨɬɢ ɨɩɨɪɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ, 
ɲɤɿɥ ɩɟɪɟɞɨɜɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɧɚ ɛɚɡɚɯ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɜɚɥɚɫɹ ɦɚɫɨɜɢɦ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹɦ ɮɚɯɿɜɰɿɜ 
ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɫɿɥɶɫɶɤɨʀ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ ɞɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ. ɉɪɚɤɬɢɤɚ 
ɞɨɜɟɥɚ ɞɿєɜɿɫɬɶ ɪɨɛɨɬɢ ɨɩɨɪɧɢɯ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɲɤɿɥ ɩɟɪɟɞɨɜɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɞɨɫɜɿɞɭ, ɳɨ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɜɚɥɢɫɹ ɧɚ ɛɚɡɿ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɜɢɤɨɧɭɜɚɥɢ 
ɝɧɨɫɟɨɥɨɝɿɱɧɭ, ɿɞɟɨɥɨɝɿɱɧɭ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ-ɞɿɹɥɶɧɭ ɬɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɭ ɮɭɧɤɰɿʀ. 
Ɂ 70-ɯ ɪɨɤɿɜ ɏɏ ɫɬ. ɿ ɞɨ ɤɿɧɰɹ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɸ ɮɨɪɦɨɸ 
ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɡɧɚɧɶ, ɭɦɿɧɶ ɿ ɧɚɜɢɱɨɤ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɢ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ 
ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɜɢɡɧɚɧɨ ɫɚɦɨɨɫɜɿɬɭ. Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨɦ ɨɫɜɿɬɢ ɍɊɋɊ ɛɭɥɚ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɚ 
”ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɫɚɦɨɨɫɜɿɬɢ ɡɚɜɿɞɭɸɱɢɯ, ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ ɿ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɿɜ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ”, 
ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɹɤɨɸ ɤɨɠɟɧ ɩɟɞɚɝɨɝ ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɜ ɞɨ ɩɟɜɧɨɝɨ ɪɨɡɞɿɥɭ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ 
ɫɚɦɨɨɫɜɿɬɢ ɞɨɛɢɪɚɬɢ ɨɤɪɟɦɿ ɬɟɦɢ ɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɞɥɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 
ɞɨ ɫɜɨʀɯ ɡɧɚɧɶ ɿ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ. Ɍɟɦɢ ɫɚɦɨɨɫɜɿɬɢ ɤɨɠɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹ ɜɢɡɧɚɱɚɥɢɫɹ ɡ 
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɬɟɦɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ, ɫɬɜɨɪɟɧɢɯ ɭ ɡɚɤɥɚɞɿ ɭɦɨɜ, 
ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɬɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɩɟɞɚɝɨɝɚ. 
Ʉɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɸ ɪɨɛɨɬɨɸ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹ (ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ 
ɞɨɩɨɜɿɞɟɣ, ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɡɨɤɪɟɦɚ: ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɤɨɧɫɩɟɤɬɿɜ ɡɚɧɹɬɶ, 
ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɧɚɨɱɧɢɯ ɩɨɫɿɛɧɢɤɿɜ ɞɥɹ ɡɚɧɹɬɶ, ɚɧɚɥɿɡ ɿɝɨɪ, ɦɨɜɢ ɞɿɬɟɣ ɬɨɳɨ) 
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɜ ɡɚɜɿɞɭɜɚɱ. 
Ɂ’ɹɫɨɜɚɧɨ, ɳɨ ɜ ɩɟɪɿɨɞ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨʀ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ, ɚ ɫɚɦɟ ɭ 80-ɯ ɪɨɤɚɯ ɏɏ ɫɬ., ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɮɨɪɦɚɦɢ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɞɨ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɹɤ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨʀ ɬɚ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɤɚɞɪɿɜ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨʀ ɧɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ʀɯ 
ɿɞɟɣɧɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨ, ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ, ɡɚɝɚɥɶɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɦɚɣɫɬɟɪɧɨɫɬɿ ɛɭɥɢ: ɤɭɪɫɨɜɚ/ɫɟɦɿɧɚɪɫɶɤɚ 
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ɩɟɪɟɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɨɛ’єɞɧɚɧɧɹ, ɳɨ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɜɚɥɢɫɹ ɜ ɨɩɨɪɧɢɯ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ 
ɡɚɤɥɚɞɚɯ, ɲɤɨɥɚɯ ɩɟɪɟɞɨɜɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ, ɧɚɫɬɚɜɧɢɰɬɜɨ, ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿʀ, 
ɫɚɦɨɨɫɜɿɬɚ.  
ȼɢɜɱɟɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɭ ɫɿɥɶɫɶɤɿɣ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ ɜ 1945-
1991 ɪɨɤɚɯ ɧɚɞɚɜ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɨɤɪɟɫɥɢɬɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɣɨɝɨ ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜ 
ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɍɤɪɚʀɧɢ: ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɛɭɞɿɜɟɥɶ 
ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɟɤɨɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɢɯ ɜɢɦɨɝ; ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɞɥɹ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɪɿɡɧɢɯ ɬɢɩɿɜ; ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɛɚɪ’єɪɿɜ ɜ ɨɫɧɚɳɟɧɧɿ ɩɪɢɦɿɳɟɧɶ ɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɦ; 
ɜɚɪɿɚɬɢɜɧɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɹ ɛɭɞɿɜɟɥɶ/ɩɪɢɦɿɳɟɧɶ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɩɨɪɢ ɪɨɤɭ ɬɚ ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɭ 
ɞɿɬɟɣ; ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɜ ɫɿɥɶɫɶɤɿɣ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ ɫɬɚɬɭɫɧɢɯ ɪɨɥɟɣ (ɨɩɨɪɧɿ ɡɚɤɥɚɞɢ, ɲɤɨɥɢ 
ɩɟɪɟɞɨɜɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ) ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ; ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 
ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɧɚ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɚɯ; ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ, 
ɜɢɜɱɟɧɧɹ, ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɬɚ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɩɟɪɟɞɨɜɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ; ɭɱɚɫɬɶ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɫɬɿ ɜ 
ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ, ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ, ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɿ ɹɤɨɫɬɿ ɣ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ 
ɡɚɤɥɚɞɿɜ; ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɞɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ 
ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɲɥɹɯɨɦ ɫɚɦɨɨɫɜɿɬɢ. 
 
ȼɂɋɇɈȼɄɂ 
 
ɍɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɟɡɟɧɬɭє ɧɨɜɟ ɛɚɱɟɧɧɹ 
ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɳɨ ɜɢɹɜɥɹєɬɶɫɹ ɜ ɿɫɬɨɪɢɤɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɪɟɬɪɨɫɩɟɤɰɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɭ ɫɿɥɶɫɶɤɨʀ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ (1945-1991 ɪɪ.) ɣ ɭɦɨɠɥɢɜɥɸє 
ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ: 
1. ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɫɿɥɶɫɶɤɨʀ 
ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭɦɨɠɥɢɜɢɥɨ ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɿɫɬɨɪɿɨɝɪɚɮɿɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨʀ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ (ɡɚɫɜɿɞɱɢɜ ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɪɧɭ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿɫɬɶ ɨɤɪɟɦɢɯ ɩɢɬɚɧɶ ɩɪɟɞɦɟɬɭ 
ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ, ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɰɿɥɿɫɧɨɝɨ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ); ɚɧɚɥɿɡ ɞɠɟɪɟɥɶɧɨʀ 
ɛɚɡɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɚ ɫɚɦɟ: ɚɪɯɿɜɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, 
ɧɚɪɚɬɢɜɧɢɯ, ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɣɧɢɯ, ɨɩɨɜɿɞɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ (ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɜ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɸ 
ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɫɿɥɶɫɶɤɨʀ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ 
ɯɪɨɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɦɟɠɚɯ 1945-1991 ɪɨɤɿɜ, ɩɿɞɬɜɟɪɞɢɜ ɫɤɥɚɞɧɿɫɬɶ ɿ ɛɚɝɚɬɨɝɪɚɧɧɿɫɬɶ 
ɩɨɲɭɤɭ ɲɥɹɯɿɜ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɨɯɨɩɥɟɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɫɿɥɶɫɶɤɨʀ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɦ 
ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɦ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹɦ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɯ ɭɦɨɜ ʀɯ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɞɨ ɲɤɨɥɢ). 
ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɨɧɹɬɬєɜɨɝɨ ɚɩɚɪɚɬɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɭ 
ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɣ ɡɚɤɥɚɞ ɜɢɡɧɚɱɚɜɫɹ ɹɤ ɡɚɤɥɚɞ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ 
ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ, ɳɨ ɜ ɬɿɫɧɿɣ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ ɡ ɫɿɦ’єɸ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɜ ɝɚɪɦɨɧɿɣɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɿ 
ɤɨɦɭɧɿɫɬɢɱɧɟ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɜɿɤɭ, ɭɫɩɿɲɧɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ʀɯ ɞɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɭ ɲɤɨɥɿ; ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɪɨɡɝɥɹɞɚɜɫɹ ɹɤ ɟɜɨɥɸɰɿɹ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ 
ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɦɟɬɢ ɣ ɡɚɜɞɚɧɶ ʀɯɧɶɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɯ ɬɚ ɹɤɿɫɧɢɯ ɡɦɿɧ ɦɟɪɟɠɿ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ 
ɜɢɦɨɝ ɞɨ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹ; ɫɿɥɶɫɶɤɢɣ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɣ ɡɚɤɥɚɞ – ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɢɣ ɨɫɟɪɟɞɨɤ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɦɟɬɨɸ ɹɤɨɝɨ ɛɭɥɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɫɟɛɿɱɧɨɝɨ ɿ ɝɚɪɦɨɧɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
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ɞɿɬɟɣ, ɹɤɿ ɩɪɨɠɢɜɚɸɬɶ ɭ ɫɿɥɶɫɶɤɿɣ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ, ɜ ɬɿɫɧɿɣ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɡ ɪɨɞɢɧɨɸ; 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɬɟɪɟɫɭ ɿ ɩɨɜɚɝɢ ɞɨ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɚɰɿ, ɛɚɠɚɧɧɹ ɬɚ ɜɦɿɧɧɹ ɜ 
ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ ɫɭɦɥɿɧɧɨ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɫɮɟɪɚɯ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɤɪɚʀɧɢ. 
ɍɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨ ɬɢɩɨɥɨɝɿɸ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɦ 
ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹɦ; ɜɿɤɨɦ ɞɿɬɟɣ; ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɝɪɭɩ; ɱɚɫɨɦ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ; ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ 
ɪɨɛɨɱɢɯ ɞɧɿɜ ɭ ɬɢɠɧɿ; ɩɟɪɿɨɞɨɦ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɜ ɪɨɰɿ; ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ; ɮɨɪɦɨɸ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɮɭɧɤɰɿɹɦɢ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɭ ɫɿɥɶɫɶɤɿɣ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ 
ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɭ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɝɟɧɞɟɪɧɭ, 
ɫɟɥɨɡɦɿɧɸɸɱɭ, ɟɤɨɥɨɝɨɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɭ. 
2. ȼɢɡɧɚɱɟɧɨ ɩɟɪɿɨɞɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ 1945-
1991 ɪɪ. ɡɚ ɬɚɤɢɦɢ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ: ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ, 
ɤɭɥɶɬɭɪɧɿ ɭɦɨɜɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚɝɚɥɨɦ ɿ ɫɿɥɶɫɶɤɨʀ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ ɡɨɤɪɟɦɚ; ɞɟɪɠɚɜɧɚ 
ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɧɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ; ɬɢɩɨɥɨɝɿɹ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ. 
ɉɟɪɲɢɣ ɩɟɪɿɨɞ (1945-1963 ɪɪ.) – ɜɿɞɪɨɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ 
ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɭ ɫɿɥɶɫɶɤɿɣ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ – ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɜɫɹ ɩɨɲɭɤɨɦ ɲɥɹɯɿɜ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɜɿɞɛɭɞɨɜɢ, ɩɪɢɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɩɪɢɦɿɳɟɧɶ, ʀɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɬɚ ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ; 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɦ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɿ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨɦ ɧɨɜɢɯ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ; ɫɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɦ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɨɰɿɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɭɧɿɮɿɤɚɰɿʀ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɧɚ ɱɚɫ ɜɟɫɧɹɧɨ-ɥɿɬɧɿɯ 
ɩɨɥɶɨɜɢɯ ɪɨɛɿɬ; ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɨɸ ɬɚ ɩɟɪɟɩɿɞɝɨɬɨɜɤɨɸ ɡɚɜɿɞɭɜɚɱɿɜ ɿ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɿɜ ɲɥɹɯɨɦ 
ɤɭɪɫɨɜɨʀ ɿ ɫɟɦɿɧɚɪɫɶɤɨʀ ɮɨɪɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ; ɨɩɚɧɭɜɚɧɧɹɦ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɢ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ 
ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɡɦɿɫɬɨɦ, ɮɨɪɦɚɦɢ, ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɜɢɯɨɜɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɞɿɬɶɦɢ; ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɸ 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɸ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɤɚɞɪɚɦɢ; ɪɨɡ’ɹɫɧɸɜɚɥɶɧɨ-ɚɝɿɬɚɰɿɣɧɨɸ ɪɨɛɨɬɨɸ ɡ ɛɚɬɶɤɚɦɢ. 
Ⱦɪɭɝɢɣ ɩɟɪɿɨɞ (1963-1984 ɪɪ.) – ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɜɫɟɨɛɭɱɭ ɜ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ 
ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ – ɜɿɞɡɧɚɱɚɜɫɹ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɢɦ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨɦ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɡɚ ɬɢɩɨɜɢɦɢ 
ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ; ɦɚɫɨɜɨɸ ɪɟɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿєɸ ɫɟɡɨɧɧɢɯ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɧɚ 
ɩɨɫɬɿɣɧɨɞɿɸɱɿ; ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɦ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɨɛ’єɞɧɚɧɢɯ ɹɫɟɥ-ɫɚɞɤɿɜ; ɭɬɜɨɪɟɧɧɹɦ “ɲɤɿɥ – 
ɞɢɬɹɱɢɯ ɫɚɞɤɿɜ”; ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹɦ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-ɝɿɝɿєɧɿɱɧɢɯ ɜɢɦɨɝ; ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿєɸ ɚɤɬɢɜɧɨʀ ɲɟɮɫɶɤɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ; 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɪɿɡɧɢɯ ɮɨɪɦ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɿɞɟɣɧɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɿ ɞɿɥɨɜɨʀ 
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɡɚɜɿɞɭɜɚɱɿɜ ɬɚ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɿɜ; ɤɪɢɬɢɱɧɢɦ ɚɧɚɥɿɡɨɦ, ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹɦ, 
ɭɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɦ ɩɟɪɟɞɨɜɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ, ɧɚɭɤɨɜɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɪɨɡɪɨɛɨɤ ɭ ɩɪɚɤɬɢɤɭ 
ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ. 
Ɍɪɟɬɿɣ ɩɟɪɿɨɞ (1984-1991 ɪɪ.) – ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ 
ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɫɿɥɶɫɶɤɨʀ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ – ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɜɚɜɫɹ ɭɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɦ ɧɨɜɢɯ ɬɢɩɿɜ 
ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ “ɲɤɨɥɚ – ɞɢɬɹɱɢɣ ɫɚɞɨɤ” ɧɚ ɛɚɡɿ ɦɚɥɨɤɨɦɩɥɟɤɬɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɭ ɬɚɤ ɡɜɚɧɢɯ “ɧɟɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɯ” ɫɟɥɚɯ; ɩɨɲɭɤɨɦ ɧɨɜɢɯ ɮɨɪɦ – ɫɿɦɟɣɧɿ ɬɚ 
ɦɿɧɿ-ɫɚɞɤɢ – ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɦɢ ɡɚɤɥɚɞɚɦɢ ɤɨɠɧɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɨɝɨ 
ɩɭɧɤɬɭ; ɭɧɿɮɿɤɚɰɿєɸ ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɧɨɪɦ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɜ ɦɿɫɬɚɯ ɿ 
ɫɿɥɶɫɶɤɿɣ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ; ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿєɸ ɧɨɜɢɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ 
ɜɿɤɭ. 
ɉɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɨ, ɳɨ ɭɩɪɨɞɨɜɠ ɭɫɶɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɩɪɨɫɬɟɠɭɜɚɥɚɫɶ 
ɩɨɥɿɬɢɡɚɰɿɹ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɬɚ ɿɞɟɨɥɨɝɿɡɚɰɿɹ ɡɦɿɫɬɭ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ. 
3. Ɉɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɧɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɱɢɧɧɢɤɢ, ɳɨ ɫɩɪɢɹɥɢ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɸ 
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ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɫɿɥɶɫɶɤɨʀ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ: ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ; 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ; ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ. 
Ɂ’ɹɫɨɜɚɧɨ, ɳɨ ɜ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɞɨɲɤɿɥɶɧɿ ɡɚɤɥɚɞɢ ɫɿɥɶɫɶɤɨʀ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɟɪɟɛɭɜɚɥɢ ɜ ɰɟɧɬɪɿ ɭɜɚɝɢ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɫɬɿ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ. ɉɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɦ 
ɰɶɨɝɨ ɛɭɥɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɨʀ ɲɟɮɫɶɤɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɬɚ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɞɨ ɦɚɫɨɜɨʀ 
ɭɱɚɫɬɿ ɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ (ɪɚɣɨɧɧɢɯ, ɨɛɥɚɫɧɢɯ, ɪɟɫɩɭɛɥɿɤɚɧɫɶɤɢɯ, 
ɜɫɟɫɨɸɡɧɢɯ) ɨɝɥɹɞɿɜ ɿ ɤɨɧɤɭɪɫɿɜ; ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ, 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɯ ɧɚ ɛɚɡɿ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɫɿɥɶɫɶɤɨʀ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ (ɫɢɫɬɟɦɚ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɞɿɬɟɣ 6-7 ɪɨɤɿɜ ɭ ɞɢɬɹɱɨɦɭ ɫɚɞɤɭ ɞɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭ ɲɤɨɥɿ; ɲɥɹɯɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿ 
ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɜ ɞɿɬɟɣ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɜɿɤɭ; ɪɨɛɨɬɚ ɡ ɞɿɬɶɦɢ ɜ 
ɪɿɡɧɨɜɿɤɨɜɢɯ ɝɪɭɩɚɯ ɬɨɳɨ). 
4. ȼɢɨɤɪɟɦɥɟɧɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɧɚɩɪɹɦɢ ɜɢɯɨɜɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɞɿɬɶɦɢ ɜ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ 
ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɫɿɥɶɫɶɤɨʀ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ: ɦɨɪɚɥɶɧɟ, 
ɩɚɬɪɿɨɬɢɱɧɟ, ɿɧɬɟɪɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟ, ɬɪɭɞɨɜɟ, ɮɿɡɢɱɧɟ, ɟɫɬɟɬɢɱɧɟ/ɦɭɡɢɱɧɟ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ. 
ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɮɿɡɢɱɧɟ ɿ ɦɭɡɢɱɧɟ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɹɤ ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɿɬɟɣ 
ɪɚɧɧɶɨɝɨ ɿ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɥɨɫɹ ɧɟɩɨɜɧɨɸ ɦɿɪɨɸ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɡɚɥɟɠɚɥɨ 
ɜɿɞ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɥɸɞɫɶɤɢɯ ɿ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. 
5. Ɋɨɡɤɪɢɬɨ ɡɦɿɫɬɨɜɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ 
ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɫɿɥɶɫɶɤɨʀ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɨ, ɳɨ 
ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɮɨɪɦɚɦɢ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɢ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ 
ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɛɭɥɢ: ɤɭɪɫɨɜɚ, ɫɟɦɿɧɚɪɫɶɤɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɿ ɩɟɪɟɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ, ɪɚɣɨɧɧɿ (ɨɛɥɚɫɧɿ) 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɨɛ’єɞɧɚɧɧɹ, ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɱɢɬɚɧɧɹ, ɜɢɫɬɚɜɤɢ, ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿʀ, 
ɫɚɦɨɨɫɜɿɬɚ. ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɞɿєɜɭ ɝɧɨɫɟɨɥɨɝɿɱɧɭ, ɿɞɟɨɥɨɝɿɱɧɭ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɭ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ-ɞɿɹɥɶɧɿɫɧɭ ɪɨɥɶ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ 
ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɜɿɞɿɝɪɚɜɚɥɢ ɤɪɚɳɿ ɞɨɲɤɿɥɶɧɿ ɡɚɤɥɚɞɢ, ɳɨ 
ɦɚɥɢ ɫɬɚɬɭɫ ɨɩɨɪɧɢɯ ɬɚ ɲɤɿɥ ɩɟɪɟɞɨɜɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ. ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɞɿєɜɨɸ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɸ ɮɨɪɦɨɸ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɡɧɚɧɶ, ɭɦɿɧɶ ɿ ɧɚɜɢɱɨɤ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ 
ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɭ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɛɭɥɚ ɫɚɦɨɨɫɜɿɬɚ, 
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧє ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɹɤɨɸ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɨɫɹ ɡɚɜɿɞɭɜɚɱɟɦ. Ɂɦɿɫɬ, ɮɨɪɦɢ ɿ ɦɟɬɨɞɢ 
ɫɚɦɨɨɫɜɿɬɢ ɡɭɦɨɜɥɸɜɚɥɢɫɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɦɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ (ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɿɫɬɶ 
ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɞɨ ɩɿɡɧɚɧɧɹ, ɧɚɩɨɥɟɝɥɢɜɿɫɬɶ, ɫɚɦɨɤɪɢɬɢɱɧɿɫɬɶ) ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ 
ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ, ɪɿɜɧɟɦ ɣɨɝɨ ɮɚɯɨɜɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɭɦɨɜɚɦɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɩɪɚɰɿ, 
ɪɟɚɥɶɧɢɦɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢ (ɜɿɞɤɪɢɬɚ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɫɚɦɨɨɫɜɿɬɢ). 
6. Ɉɤɪɟɫɥɟɧɨ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɞɨɫɜɿɞɭ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ 
ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɜ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ 
ɍɤɪɚʀɧɢ: ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɟɚɥɶɧɢɦɢ ɩɪɚɜɚɦɢ ɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɚɦɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɪɿɡɧɢɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ 
ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɞɥɹ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɞɿɬɟɣ (ɹɫɥɚ, ɫɚɞɤɢ, ɹɫɥɚ-ɫɚɞɤɢ, ɲɤɨɥɢ – ɞɢɬɹɱɿ ɫɚɞɤɢ, ɦɿɧɿ, 
ɫɿɦɟɣɧɿ ɫɚɞɤɢ); ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɫɿɥɶɫɶɤɨʀ 
ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ (ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɛɭɞɿɜɟɥɶ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ 
ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɟɤɨɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɢɯ ɜɢɦɨɝ; ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ 
ɛɚɪ’єɪɿɜ ɜ ɨɫɧɚɳɟɧɧɿ ɩɪɢɦɿɳɟɧɶ ɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɦ; ɜɚɪɿɚɬɢɜɧɚ 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɹ ɛɭɞɿɜɟɥɶ/ɩɪɢɦɿɳɟɧɶ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɩɨɪɢ ɪɨɤɭ ɬɚ ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɭ ɞɿɬɟɣ); 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɞɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ 
ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɡ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɦ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɮɨɪɦ ɬɚ ɦɿɫɰɶ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ 
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(ɤɭɪɫɨɜɚ/ɫɟɦɿɧɚɪɫɶɤɚ ɩɟɪɟɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɨɩɨɪɧɿ ɞɨɲɤɿɥɶɧɿ ɡɚɤɥɚɞɢ, ɲɤɨɥɢ ɩɟɪɟɞɨɜɨɝɨ 
ɞɨɫɜɿɞɭ, ɫɚɦɨɨɫɜɿɬɚ); ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɬɚ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɩɟɪɟɞɨɜɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɱɟɪɟɡ ɭɫɿ ɡɚɫɨɛɢ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ; ɚɤɬɢɜɧɚ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɜɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɤɨɧɤɭɪɫɚɯ, ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ. 
ȼɢɤɨɧɚɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɧɟ ɜɢɱɟɪɩɭє ɜɫɿɯ ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɨɡɧɚɱɟɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ. 
ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɩɨɞɚɥɶɲɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɪɨɡɜɿɞɨɤ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɿɝɪɨɜɨʀ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɿɬɟɣ ɭ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɫɿɥɶɫɶɤɨʀ 
ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɨɤɪɟɫɥɟɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ. 
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ɨɫɜɿɬɧɶɨ-ɜɢɯɨɜɧɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɜ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɫɜɿɬɿ : ɡɦɿɫɬɨɜɧɢɣ ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɚɫɩɟɤɬ : 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ȼɫɟɭɤɪ. ɧɚɭɤ.-ɩɪɚɤɬ. ɤɨɧɮ. ɡ ɦɿɠɧɚɪɨɞ. ɭɱɚɫɬɸ (ɦ. ɋɭɦɢ, 17-18 ɥɢɫɬɨɩ. 
2010 ɪ.) / ɋɭɦ. ɨɛɥ. ɿɧ.-ɬ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦ. ɩɟɞ. ɨɫɜɿɬɢ. – ɋɭɦɢ, 2010. – ɋ. 79-82. 
11. Ɇɟɥɟɧɟɰɶ Ʌ. І. Ⱦɟɹɤɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɦɭɡɢɱɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɭ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ 
ɍɤɪɚʀɧɢ (50-ɬɿ ɪɨɤɢ ɏɏ ɫɬ.) / Ʌɸɞɦɢɥɚ Іɜɚɧɿɜɧɚ Ɇɟɥɟɧɟɰɶ // ɉɪɨɛɥɟɦɢ 
ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɦɢɫɬɟɰɶɤɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ : ɡɛ. 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ȼɫɟɭɤɪ. ɜɿɞɤɪɢɬ. ɧɚɭɤ.-ɩɪɚɤɬ. ɤɨɧɮ. – ɋɭɦɢ, 2011. – ɋ. 125–128. 
12. Ɇɟɥɟɧɟɰɶ Ʌ. І. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɛɨɬɢ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɨɩɨɪɧɢɯ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ 
ɭ ɞɪɭɝɿɣ ɩɨɥɨɜɢɧɿ ɏɏ ɫɬɨɥɿɬɬɹ / Ʌɸɞɦɢɥɚ Іɜɚɧɿɜɧɚ Ɇɟɥɟɧɟɰɶ // Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɦɨɥɨɞɢɯ ɭɱɟɧɢɯ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɧɚɭɤɢ : ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ȼɫɟɭɤɪ. ɧɚɭɤ.-
ɩɪɚɤɬ. ɤɨɧɮ. (20 ɤɜɿɬ. 2011 ɪ.) / ɆɈɇ ɍɤɪɚʀɧɢ, ȽɍɈɆ ɄɆȾȺ, Ʉɢʀɜ. ɭɧ-ɬ ɿɦɟɧɿ 
Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ ɬɚ ɿɧ. ; ɡɚ ɡɚɝ. ɪɟɞ. Ɉɝɧɟɜ’ɸɤɚ ȼ. Ɉ. ; Дɪɟɞɤɨɥ. : ȼ. Ɉ. Ɉɝɧɟɜ’ɸɤ, 
Ʌ. Ʌ. ɏɨɪɭɠɚ, ɇ. Ɇ. ȼɿɧɧɿɤɨɜɚ, Ⱦ. Ɇ. ȻɨɞɧɟɧɤɨЖ. – Ʉ., 2011. – ɋ. 104–106. 
13. Ɇɟɥɟɧɟɰɶ Ʌ. І. ɍɱɚɫɬɶ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɯ : ɩɨɝɥɹɞ ɜ ɿɫɬɨɪɿɸ / Ʌɸɞɦɢɥɚ Іɜɚɧɿɜɧɚ Ɇɟɥɟɧɟɰɶ // Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɦɨɥɨɞɢɯ ɭɱɟɧɢɯ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɧɚɭɤɢ : ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ІІ ɳɨɪɿɱ. ȼɫɟɭɤɪ. 
ɧɚɭɤ.-ɩɪɚɤɬ. ɤɨɧɮ., (19 ɤɜɿɬ. 2012 ɪ.) / Ɇ-ɜɨ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢ, ɦɨɥɨɞɿ ɬɚ ɫɩɨɪɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ, 
ȽɍɈɇ ɄɆȾȺ, Ʉɢʀɜ. ɭɧ-ɬ ɿɦ. Ȼ. Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ ɬɚ ɿɧ. ; ɡɚ ɡɚɝ. ɪɟɞ. ȼ. Ɉ. Ɉɝɧɟɜ’ɸɤɚ ; 
Дɪɟɞɤɨɥ. : ȼ. Ɉ. Ɉɝɧɟɜ’ɸɤ, Ʌ. Ʌ. ɏɨɪɭɠɚ, ɋ. Ɉ. ɋɢɫɨєɜɚ, ɇ. Ɇ. ȼɿɧɧɿɤɨɜɚ]. – Ʉ., 2012. 
– ɋ. 44–51. 
14. Ɇɟɥɟɧɟɰɶ Ʌ. І. ɋɿɥɶɫɶɤɿ ɞɨɲɤɿɥɶɧɹɬɚ ɿ ɲɤɨɥɹɪɿ ɩɿɞ ɨɞɧɢɦ ɞɚɯɨɦ: ɪɨɡɞɭɦ ɡ 
ɩɪɢɜɨɞɭ ɧɚɛɭɬɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ / Ʌɸɞɦɢɥɚ Іɜɚɧɿɜɧɚ Ɇɟɥɟɧɟɰɶ // Ⱦɨɲɤɿɥɶɧɚ ɿ ɩɨɱɚɬɤɨɜɚ 
ɨɫɜɿɬɚ : ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ, ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ : ɬɟɡɢ ȼɫɟɭɤɪ. ɧɚɭɤ.-ɩɪɚɤɬ. ɤɨɧɮ. (22–23 
ɥɢɫɬɨɩ. 2012 ɪ.). – Ɇɭɤɚɱɟɜɨ, 2012. – ɋ. 103–105. 
15. Ɇɟɥɟɧɟɰ Ʌ. ɂ. ɋɟɥɶɫɤɢɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɍɤɪɚɢɧɵ ɜɨ ȼɫɟɫɨɸɡɧɨɦ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɫɦɨɬɪɟ : ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɧɬɟɤɫɬ / Ʌɸɞɦɢɥɚ ɂɜɚɧɨɜɧɚ Ɇɟɥɟɧɟɰ // 
ɇɚɭɤɚ ɜɱɟɪɚ, ɫɟɝɨɞɧɹ, ɡɚɜɬɪɚ : ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ І ɦɟɠɞɭɧɚɪ. ɡɚɨɱ. ɧɚɭɱ.-ɩɪɚɤɬ. ɤɨɧɮ. (26 
ɢɸɧɹ 2013 ɝ.). – ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤ, 2013. – ɋ. 59–65. 
16. Ɇɟɥɟɧɟɰɶ Ʌ. ɍɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ 
ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɪɚɣɨɧɿɜ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɨɧɨɜɥɟɧɨɝɨ ɡɦɿɫɬɭ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ / 
Ʌɸɞɦɢɥɚ Ɇɟɥɟɧɟɰɶ // ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɟɦɩɿɪɢɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɭ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ : ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ VІІ 
ɦɿɠɧɚɪ. ɧɚɭɤ.-ɩɪɚɤɬ. ɤɨɧɮ. (5-6 ɝɪɭɞ. 2013 ɪ., Ʉɢʀɜ) / ɡɚ ɪɟɞ. І. ȼ. Ⱦɚɧɢɥɸɤɚ, 
І. ȼ. ȼɚɳɟɧɤɨ. – Ʉ., 2013. – ȼɢɩ. 1. – ɋ. 256–261. 
17. Melenets L. The role of public reviews in development of rural pre-school 
institutions of Ukraine and other republics of Soviet space in the 60-70s of the 20th 
МОЧturв ДȿХОМtrШЧТМ rОsШurМОЖ / LuНЦТХК MОХОЧОts // SМТОЧМО КЧН EНuМКtТШЧ К 
New Dimension. Pedagogy and Psychology, II (8), Issue : 16, 2014. – Ɋ. 19-21. – ȺММОss 
mode : http://seanewdim.com/published-issues.html. – Title s corellation. 
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Ɇɟɥɟɧɟɰɶ Ʌ. ȱ. Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɭ ɫɿɥɶɫɶɤɿɣ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ 
ɍɤɪɚʀɧɢ (1945-1991 ɪɪ.). – ɇɚ ɩɪɚɜɚɯ ɪɭɤɨɩɢɫɭ. 
Ⱦɢɫɟɪɬɚɰɿɹ ɧɚ ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɫɬɭɩɟɧɹ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɡɿ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ 13.00.01 – ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɚ ɬɚ ɿɫɬɨɪɿɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ. – Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ, Ʉɢʀɜ, 2014. 
Ⱦɢɫɟɪɬɚɰɿɸ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɨ ɿɫɬɨɪɢɤɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣ ɪɟɬɪɨɫɩɟɤɰɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɫɿɥɶɫɶɤɨʀ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ (1945-1991 ɪɪ.). ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ 
ɿɫɬɨɪɿɨɝɪɚɮɿɸ ɬɚ ɞɠɟɪɟɥɶɧɭ ɛɚɡɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ; ɭɬɨɱɧɟɧɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɧɹɬɶ 
“ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɣ ɡɚɤɥɚɞ”, “ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ”, “ɫɿɥɶɫɶɤɢɣ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɣ 
ɡɚɤɥɚɞ”; ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɩɟɪɿɨɞɢɡɚɰɿɸ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɫɿɥɶɫɶɤɨʀ 
ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ: І ɩɟɪɿɨɞ (1945-1963 ɪɪ.) – ɜɿɞɪɨɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɭ ɫɿɥɶɫɶɤɿɣ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ; ІІ ɩɟɪɿɨɞ (1963-1984 ɪɪ.) – ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ 
ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɜɫɟɨɛɭɱɭ ɜ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ; ІІІ ɩɟɪɿɨɞ (1984-1991 ɪɪ.) – 
ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɫɿɥɶɫɶɤɨʀ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ; ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ 
ɬɢɩɢ ɬɚ ɮɭɧɤɰɿʀ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ; ɫɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɧɨ ɱɢɧɧɢɤɢ, ɪɨɡɤɪɢɬɨ ɜɩɥɢɜ 
ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɫɬɿ ɣ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ; ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɨ 
ɨɫɧɨɜɧɿ ɧɚɩɪɹɦɢ ɜɢɯɨɜɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɞɿɬɶɦɢ ɬɚ ɪɨɡɤɪɢɬɨ ɮɨɪɦɢ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ 
ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɫɿɥɶɫɶɤɨʀ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ; ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɬɜɨɪɱɨɝɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɞɨɫɜɿɞɭ ɪɨɛɨɬɢ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɭ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ 
ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɞɨɲɤɿɥɶɧɿ ɡɚɤɥɚɞɢ, ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɫɿɥɶɫɶɤɿ 
ɞɨɲɤɿɥɶɧɿ ɡɚɤɥɚɞɢ, ɮɭɧɤɰɿʀ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɣ ɜɫɟɨɛɭɱ, 
ɫɿɥɶɫɶɤɚ ɦɿɫɰɟɜɿɫɬɶ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
 
Ɇɟɥɟɧɟɰ Ʌ. ɂ. Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɜ ɫɟɥɶɫɤɨɣ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ 
ɍɤɪɚɢɧɵ (1945-1991 ɝɝ.). – ɇɚ ɩɪɚɜɚɯ ɪɭɤɨɩɢɫɢ. 
Ⱦɢɫɫɟɪɬɚɰɢɹ ɧɚ ɫɨɢɫɤɚɧɢɟ ɭɱɟɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɤ ɩɨ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ 13.00.01 – ɨɛɳɚɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɚ ɢ ɢɫɬɨɪɢɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ. – Ʉɢɟɜɫɤɢɣ 
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɢɦɟɧɢ Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɢɧɱɟɧɤɨ, Ʉɢɟɜ, 2014. 
Ⱦɢɫɫɟɪɬɚɰɢɹ ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ ɢɫɬɨɪɢɤɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɪɟɬɪɨɫɩɟɤɰɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɜ ɫɟɥɶɫɤɨɣ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ ɍɤɪɚɢɧɵ (1945-1991 ɝɝ.). 
Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧ ɢɫɬɨɪɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɨɛɡɨɪ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɟɥɶɫɤɢɯ ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɯ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɫɨɜɟɬɫɤɨɣ ɍɤɪɚɢɧɵ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜɟɞɱɟɫɤɨɣ ɛɚɡɵ 
(ɚɪɯɢɜɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɧɚɪɪɚɬɢɜɧɵɯ, 
ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɨɧɧɵɯ, ɩɨɜɟɫɬɜɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ) ɪɚɫɲɢɪɟɧɵ ɪɚɦɤɢ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ 
ɡɚɬɪɨɧɭɬɨɣ ɬɟɦɚɬɢɤɢ ɩɨ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ ɢ ɦɧɨɝɨɝɪɚɧɧɨɫɬɢ ɩɨɢɫɤɚ ɩɭɬɟɣ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ 
ɞɟɬɟɣ ɫɟɥɶɫɤɨɣ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ ɤ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦɭ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ ɢ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɢɯ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɩɨɧɹɬɢɣ “ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ”, “ɪɚɡɜɢɬɢɟ 
ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ”, “ɫɟɥɶɫɤɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ”, ɮɭɧɤɰɢɢ ɫɟɥɶɫɤɢɯ 
ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɍɤɪɚɢɧɵ (ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
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ɝɟɧɞɟɪɧɚɹ, ɫɟɥɨɢɡɦɟɧɹɸɳɚɹ, ɷɤɨɥɨɝɨɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɚɹ). 
ɍɬɨɱɧɟɧɚ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɬɢɩɨɜ ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɫɨɜɟɬɫɤɨɣ ɍɤɪɚɢɧɵ: 
ɩɨ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɦɭ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɸ; ɩɨ ɜɨɡɪɚɫɬɭ ɞɟɬɟɣ; ɩɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ ɝɪɭɩɩ; ɩɨ 
ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ; ɩɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɜ ɧɟɞɟɥɟ; ɩɨ ɩɟɪɢɨɞɭ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ ɝɨɞɭ; ɩɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸ; ɩɨ ɮɨɪɦɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ. 
ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɵ ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɚɜɬɨɪɫɤɨɣ ɩɟɪɢɨɞɢɡɚɰɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɟɥɶɫɤɢɯ 
ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɍɤɪɚɢɧɵ (1945-1991 ɝɝ.) – ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɨɰɟɫɫ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ ɜ ɫɟɥɶɫɤɨɣ 
ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ ɞɜɭɯ ɬɢɩɨɜ ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɬɚɤɢɟ ɩɟɪɢɨɞɵ: 
І (1945-1963 ɝɝ.) – ɜɨɡɪɨɠɞɟɧɢɟ ɢ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɜ ɫɟɥɶɫɤɨɣ 
ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ, II (1963-1984 ɝɝ.) – ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɫɟɨɛɭɱɚ ɜ ɫɟɥɶɫɤɢɯ 
ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ; ІІІ (1984-1991 ɝɝ.) – ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɫɟɥɶɫɤɨɣ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ. 
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɢɧɬɟɝɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɜɥɢɹɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ, ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɧɚ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɟɥɶɫɤɢɯ ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ. ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, 
ɱɬɨ ɫɬɢɦɭɥɨɦ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɭɪɨɜɧɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɜ 
ɫɟɥɶɫɤɨɣ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ ɛɵɥɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɪɚɣɨɧɧɵɯ, ɨɛɥɚɫɬɧɵɯ, ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɢɯ, 
ɜɫɟɫɨɸɡɧɵɯ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɦɨɬɪɨɜ ɧɚ ɥɭɱɲɭɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɪɚɛɨɬɵ ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɯ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɦɨɛɢɥɢɡɚɰɢɹ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɯ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɚ 
ɜɵɪɚɛɨɬɤɟ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɯ ɩɭɬɟɣ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɯ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɩɨ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫɟɥɶɫɤɢɯ ɞɟɬɟɣ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ. 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɞɟɬɶɦɢ ɜ 
ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ ɫɟɥɶɫɤɨɣ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ ɍɤɪɚɢɧɵ ɜ ɩɟɪɢɨɞ 1945-1991 ɝɨɞɨɜ, 
ɚɤɰɟɧɬɢɪɨɜɚɧɨ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɦ ɢ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɦ/ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯ 
ɤɚɤ ɜɚɠɧɵɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɨɛɳɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɧɟ ɛɵɥɢ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɧɚɭɱɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ 
ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɯɪɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɝɪɚɧɢɰɚɯ. 
Ɉɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɧɵ ɫɬɚɬɭɫɧɵɟ ɪɨɥɢ ɫɟɥɶɫɤɢɯ ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɜ 
ɫɢɫɬɟɦɟ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤɚɞɪɨɜ, ɮɨɪɦɵ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɫɟɥɶɫɤɢɯ ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ. Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɪɨɫɬɚ ɨɩɨɪɧɵɯ ɫɟɥɶɫɤɢɯ 
ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɲɤɨɥ ɩɟɪɟɞɨɜɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɩɵɬɚ, ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵɯ 
ɧɚ ɛɚɡɟ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɫɟɥɶɫɤɢɯ ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, 
ɩɪɨɫɥɟɠɢɜɚɥɚɫɶ ɜ ɨɬɱɟɬɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜ ɢ ɜɟɞɨɦɫɬɜ. 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɪɨɥɢ ɬɚɤɢɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɢ 
ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɦɭ ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɸ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚɱɢɧɚɸɳɢɯ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɫɟɥɶɫɤɢɯ 
ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɧɨ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɟɣ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɨɩɪɨɫɚɯ ɬɟɨɪɢɢ 
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ. 
Ɉɛɨɛɳɟɧɵ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɤɭɪɫɨɜɨɣ ɢ ɫɟɦɢɧɚɪɫɤɨɣ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ/ɩɟɪɟɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɞɥɹ ɫɟɥɶɫɤɢɯ ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ 
ɫɨɜɟɬɫɤɨɣ ɍɤɪɚɢɧɵ ɤɚɤ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɜɚɠɧɵɯ ɮɨɪɦ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɹ. Ɉɩɢɪɚɹɫɶ ɧɚ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɣ ɚɤɬɢɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɧɫɩɟɤɬɨɪɨɜ-
ɦɟɬɨɞɢɫɬɨɜ, ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ, ɨɩɨɪɧɵɯ ɞɟɬɫɤɢɯ ɫɚɞɨɜ, 
ɲɤɨɥ ɩɟɪɟɞɨɜɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɩɵɬɚ, ɩɟɪɟɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɞɥɹ ɪɚɛɨɬɵ 
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ɜ ɫɟɥɶɫɤɢɯ ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɥɚɫɶ, ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ, ɧɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ 
ɪɟɫɭɪɫɵ. Ɉɛɨɫɧɨɜɚɧɨ, ɱɬɨ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɝɢɛɤɨɣ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɮɨɪɦɨɣ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ, ɭɦɟɧɢɣ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦɢ ɫɟɥɶɫɤɢɯ ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɯ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɜ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɛɵɥɨ ɫɚɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ. 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɨɩɵɬɚ ɪɚɛɨɬɵ ɫɟɥɶɫɤɢɯ 
ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
ɍɤɪɚɢɧɵ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɯ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɫɟɥɶɫɤɢɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɮɭɧɤɰɢɢ ɫɟɥɶɫɤɢɯ ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɯ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɣ ɜɫɟɨɛɭɱ, ɫɟɥɶɫɤɚɹ ɦɟɫɬɧɨɫɬɶ ɍɤɪɚɢɧɵ. 
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